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~I/~ ~-~ 
THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES. ADMIN I STRATION. 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY. TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE 
CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
I N TEL L E C T U ALE F FOR T , W H I C H S U C H S HO U L D BED U L Y 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED • MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE. CONGRATULATIONS' 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE 
COMMENCEMENT CEREMONY OF 2003 
FOR 
CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS AND 
ENTREPRENEURSHIP 
GRADUATE SCHOOL OF COMPUTER AND INFORMATION 
SCIENCES 
GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES AND 
SOCIAL SCIENCES 
OCEANOGRAPHIC CENTER 
CRIMINAL JUSTICE INSTITUTE 
OFFICE DEPOT CENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
Sunday, the Twenty-Ninth of June 
Two Thousand Three 
I 
THE ACADEMIC PROCESSION 
MARSHAL 
CANDIDATES FOR THE DOCTORAL DEGREE 
CANDIDATES FOR THE MASTER'S DEGREE 
MEMBERS OF THE FACULTY 
TRUSTEES 
DISTINGUISHED GUESTS 
UNIVERSITY OFFICIALS 
ORDER OF EXERCISE FOR CEREMONY 
Prelude 
* Processional 
Crown Imperial ............ ... .................................... . Walton 
Convening the Commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David Rush 
Member, Board of Trustees 
Opening Introductions .. . ....... . ...... . . ... . . ................... Ronald I. Chenail 
Assistant to the President for Academic Affairs 
Presiding Officer 
* America, the Beautiful 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountains' majesty 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self-control 
Thy liberty in law! 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
Ray Ferrero, Ir. 
President 
Bates/Ward 
ORDER OF EXERCISE FOR CEREMONY 
Opening Remarks Ray Ferrero, Jr. 
Conferring of Honorary Degree 
Doctor of Commerce .......... ... . . ...... . ........ . .... . ....... ... Ray Ferrero, Jr. 
Hooding Committee. . . . . . . . . . . . . .. . .... . . ... . . . . .. . .... Members, Board of Trustees 
Commencement Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. Wayne Huizenga, 
Chairman, Huizenga Holdings, Inc. 
Presentation of Graduates ................... . ............. . ... .. . Ronald J. Chenail 
Center for Psychological Studies ....... . . . ..... . . . .. . .... . .. ... .. Ronald Levant 
Dean 
H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship ...................... . ... . . Randolph A. Pohlman 
Dean 
Graduate School of Computer and 
Information Sciences ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Edward Lieblein 
Dean 
Graduate School of Humanities 
and Social Sciences ........ . ... .. ............. .. .... . ....... Honggang Yang 
Dean 
Oceanographic Center .... .. .. .. ... .. . ........ ... ... ... .. ... Richard E. Dodge 
Dean 
Criminal Justice Institute .. . .. . . . . ......... . ...... .. ..... ... Tammy E. Kushner 
Director 
Conferring of Degrees Ray Ferrero, Jr. 
* Recessional 
Epic March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ireland 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
CANDIDATES FOR DEGREES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Center for Psychological Studies 
Presented by RONALD LEVANT, Ed.D. 
JOHN LEWIS, Ph.D. 
Raquel C. Andres . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida Scott M. Hyman .. . ....... . Binghamton, New York 
Chair .. .. .. ... ... .. .. .. Steven N. Gold, Ph.D. Chair ... . .... . .. . ...... Steven N. Gold, Ph.D. 
Ernest J. Aucone .... ... .......... Davie, Florida Matthew J. Jalazo .. ... ... Silver Springs, Maryland 
Chair ......... .. W Joseph Burns, Ph.D. ABPP Chair . ........... Lenore Walker, Ed.D., ABPP 
Monica 1. Beer .. . ..... . .. .. Boca Raton, Florida Jason A. King ..... ... ....... . .. Houston, Texas 
Chair .... .. ... . ... . Vincent Van Hasselt, Ph.D. Chair ...... Charles Golden, Ph.D., ABPPIABCN 
John W. Bishop ............. San Antonio, Texas Candice M. Lariz-Hurst ... . ....... Davie, Florida 
Chair ............ . .. . .. . Alfred Sellers, Ph.D. Chair ............ Lenore Walker, Ed.D., ABPP 
Paul E. Boccio ... . . . ... . ...... Kanohe, Hawaii Jennifer A. Levine ............. Weston, Florida 
Chair .... . ..... .. . . . . .. Steven N Gold, Ph.D. Chair .. .. ... . .. ..... . . . Ana Imia Fins, Ph.D. 
Dominic A. Carone . ..... Oklahoma City, Oklahoma Ann S. Loonstra .. ... . . ... . San Diego, California 
Chair ........... W Joseph Burns, Ph.D. ABPP Chair .. .. ... . ... . . ...... Alfred Sellers, Ph.D. 
Gloria S. Chiang ...... .. ... Orange Park, Florida Maria R. Lopez. . . . . . . . . . . .. Caracas, Venezuela 
Chair ... . .. ........ .. .. . John E. Lewis, Ph.D. Chair ... . ...... .. . .. ....... Jan Faust, Ph.D. 
Melissa R. Combs ... ... . ... .. ... Davie, Florida Lisa B. Magazine ... . ..... Delray Beach, Florida 
Chair .. .. . . ...... . . .. . . David Shapiro, Ph.D. Chair . .... ....... .. Vincent Van Hasselt, Ph.D. 
Joan Theresa Cooper ......... Hollywood, Florida Christine M. Marshall ....... Lutherville, Maryland 
Chair .... .. . ... .... ... . Steven N. Gold, Ph.D. Chair . . .......... Mark B. Sobel!, Ph.D., ABPP 
Lisa T. Davenport .. ..... Pembroke Pines, Florida Doyle E. Patton .. .. ... . .... Edmond, Oklahoma 
Chair ................... John E. Lewis, Ph.D. Chair ......... .. W Joseph Burns, Ph.D. ABPP 
Karen Michele Dorfman ... Oklahoma City, Oklahoma Christopher E. Sanders ... . ... Baltimore, Maryland 
Chair ..... . ..... W Joseph Burns, Ph.D. ABPP Chair . ..... Charles Golden, Ph.D., ABPPIABCN 
Joanne M. Fordiani.. . Harrison Township, Michigan David P. Sandrow ................ Bryan, Texas 
Chair . . ............... . Ana Imia Fins, Ph.D. Chair ......... . .. Mark B. Sobell, Ph.D., ABPP 
Andrew S. Ganzekaufer. ...... . Fresno, California Allen R. Schiller ........ Stoneham, Massachusetts 
Chair ... .... . . .. . Lenore Walker, Ed.D., ABPP Chair . ... .. .... . W. Joseph Burns, Ph.D. ABPP 
Selvija Gjonbalaj .. . . ... Concord, New Hampsliire Jennifer 1. Selden ............. Tamarac, Florida 
Chair ...... Charles Golden, Ph.D., ABPPIABCN Chair .... . . Charles Golden, Ph.D., ABPPIABCN 
Carrie D. Gottlieb .... ... .... Marlboro, New Jersey Rachelle A. Simpson ... ..... Northbrook, Illinois 
Chair .................. Steven N Gold, Ph.D. Chair ........ .. . W. Joseph Burns, Ph.D. ABPP 
Cindy Levin Gutwein .... Fort Lauderdale, Florida Wendy H. Starcher ...... Salisbury, North Carolina 
Chair ..... ... .. . Linda C. Sobell, Ph.D., ABPP Chair .......... William Dorfman, Ph.D., ABPP 
Kyong R. Han . . .............. Eastman, Georgia Silvia Strauman . . ...... Golden Valley, Minnesota 
Chair . .......... W Joseph Burns, Ph.D. ABPP Chair .... Wiley Mittenberg, Ph.D. , ABPPIABCN 
I 
DOCTOR OF PSYCHOLOGY 
Center for Psychological Studies 
Presented by RONALD LEVANT, Ed.D. 
JOHN LEWIS, Ph.D. 
Kerri Adelson .. . .... .... Bensalem, Pennsylvania 
Beth M. Backelman ... .. .. .... . Sunrise, Florida 
Shirin M. Bazaz .... ... ... .. ...... Austin, Texas 
RegIa J. Blanco ..... . . .... . . . . .. Miami, Florida 
Derrick K. Blanton . . . . . . . Central, South Carolina 
Mary A. Boland . . . .... . Charleston, West Virginia 
Allison P. Broadbent ...... . . Tallahassee, Florida 
Ilisa K. Brumer. . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Roseanne C. Catena .... .... . . Plantation, Florida 
Misty L. Chandler . . . . . . . . . Oakland Park, Florida 
Olivia S. Chiang .. . . . .... .. Orange Park, Florida 
Judd S. Christian . . .. .... ... . Plantation, Florida 
Joseph A. Ciavarella. . . . . . . .. Cordova, Tennessee 
Donna Diem Chau Clark .. Coconut Creek, Florida 
Susan E. D'Ambrosio . . . . . Rocky Hill, Connecticut 
Katheryn B. Ericson .... ..... Palo Alto, California 
Byron T. Farr . . . . . .. ... Bedford, New Hampshire 
Anna T. Fernandez . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Michelle A. Garcia-Thomas . . . Lafayette, Louisiana 
Samantha G. Goodman . ..... Huntington, New York 
Kenneth A. Gruenfeld . ....... Visalia, California 
Lawrence J. Heller .. North Hanpton, Massachusetts 
Kayla Hochman .. . . .. .... .. . Plantation, Florida 
Kristen M. Kelley . . . . . . Santa Barbara, California 
Kyla King ... . . ... .... . .... Brandon, Mississippi 
Heather A. Lawson .. . . . . . .. . New York, New York 
Christine I. Le Blanc ... . . . . . . Fallston, Maryland 
Laura D. Leighton .. .. .... .. .... Houston, Texas 
Mary Jean Littler . . . ... .. .. Northglenn, Colorado 
Jason A. Maley . . ............. Roanoke, Virginia 
Laura Diane Maley ........... . .. Houston, Texas 
Elana Mansoor ........... . . Rochester, New York 
Carrie S. McMullin ... ..... . . . Corvallis, Oregon 
Deborah S. Mintzer .... ... Coral Springs, Florida 
Nicole M. Moskowitz ..... Raleigh, North Carolina 
Errnindo 1. Natale ... ... ... ..... . Houston, Texas 
Jacki L. Nesbitt . ............ Palm Coast, Florida 
Maria M. Panicali ... . . .. .. . Goton, Massachusetts 
Mindy E. Pardoll ...... .. Treasure Island, Florida 
Tanya S. Pospisil . ..... . .... .. Hallowell, Maine 
Deborah L. Radzwill . ... .. .. Boca Raton, Florida 
Kenneth E. Rogers . . . . San Bernardino, California 
Virginia O. Rubaine .. Saint Thomas, Virgin Islands 
Rachel M. Salerno . .. ..... .. Gainesville, Florida 
Brian E. Schaffer . . . ... ... ........ Camas, Utah 
Jason M. Schmotzer .... . Pompano Beach, Florida 
Mary M. Schweitzer . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Heidi Schaetz Sigmund ... .. Bal Harbour, Florida 
Sheila Bloom Singer . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Amy F. Stultz .......... Hooksett, New Hampshire 
Delight C. Thompson . ... Fort Lauderdale, Florida 
Maureen C. Van Vliet . ... .. . Ramsey, New Jersey 
Lisa M. Williams ......... ... Kissimmee, Florida 
David A. Yudell .. . .. . . .. .... Plantation, Florida 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
. H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship 
Presentedf!y RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
JOSEPH L. BALLOUN, Ph.D. 
Joseph M. Chavez ..... . . .... . Miramar, Florida 
H. Michael Drumm. . . . . . . . . . . . .. Monee, Illinois 
Franck A. Hyppolite . . . . . . . . . . . Margate, Florida 
Karelia Martinez-Carbonell . . Coral Gables, Florida 
Stephen A. Morreale . Southborough, Massachusetts 
James F. Nardozzi ... ... . Waterbury, Connecticut 
Michelle R. Rucker .... . ... Springdale, Maryland 
Frank R. Satchel, Jr. . .. . ....... Mulberry, Florida 
Ronald T. Wakeham . . . .... . . . . Des Moines, Iowa 
DOCTOR OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION 
H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship 
Presentedlry RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
JOSEPHL. BALL 0 UN, Ph.D. 
INTERNATIONAL MANAGEMENT 
Jose 1. Contreras .... .. .. . .. .. . . ...... ..... .. ....................... ... .. ..... .. Portland, Oregon 
Bob McNeal ... . .................. ... ..... ..... ........ . . ...... ... ...... .. . Montgomery, Alabama 
INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION 
Benjamin 1. Cross .......... Aiken, South Carolina Joseph A. Hamamoto ...... Long Beach, California 
Allan G. Cunningham. . . . . . . . . .. Sunrise, Florida Vichit U-on . . . . . . . . .. Bangna Bangkok, Thailand 
Jude E. Edwards .. . .... .. Gaithersburg, Maryland Katsuo C. Yamazaki .. ... .. . Bellevue, Washington 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship 
Presentedlry RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
JOSEPH L. BALL 0 UN, Ph.D. 
MANAGEMENT 
Mellani 1. Day ...... .. . ...... Aurora, Colorado Christine 1. Kay ........ . .. . Boca Raton, Florida 
Piraphong Foosiri ........... Cooper City, Florida Loc H. Khuong ..... ... . ... . .. Fort Worth, Texas 
BUSINESS ADMINISTRATION 
Michael 1. Avery ............. Orange City, Iowa Ronald H. Carlson .... . . .... Cedar Rapids, Iowa 
Robert S. Baldygo ............ Staunton, Virginia Alvaro C. Carreras . .. ... . .. .. ... Miami, Florida 
Patricia C. Bancroft ....... Marion, Massachusetts Russell Allan Casey ......... Ellenwood, Georgia 
Memoush Banton ....... Fort Lauderdale, Florida Chia-Ling Chao ................ Tempe, Arizona 
Joseph A. Belmonte ... . .... Ocean Ridge, Florida Chia-hui Chen ............... Hollywood, Florida 
Angela Blackwood ... Mount Holly, North Carolina John D. Cirone ...... ...... . Cantonment, Florida 
Lyle 1. Bowlin ...... . ..... ... Lakeland, Florida Conna N. Condon .. ......... Torrance, California 
Margaret Mary Britt ......... Mount Vernon, Ohio Jose 1. Contreras ...... ....... Portland, Oregon 
Eric Christopher Brown . Pass Christian, Mississippi Allan G. Cunningham ........... Sunrise, Florida 
Steven A. Brown ....... Moncure, North Carolina David Thomas DaCasto ......... Grandin, Florida 
I 
Anthony J. Delmonte ... . . Daytona Beach, Florida 
Audley D. Eccles . ... . . . .. .... Miramar, Florida 
Solvalyn Eccles ... . . . .. . ... .. Tamarac, Florida 
Michael E. Fisher . . . . . . . . . . . . . Denver, Colorado 
James W. Fraser ... . .. Chapel Hill, North Carolina 
Douglas E. Freed ...... . . . ..... Chester, Virginia 
Lotfi H. Geriesh .......... Falls Church, Virginia 
Ellis G. Godwin ..... . . . ... . . . . Chicago, Illinois 
Alston A. Golding ............ Miramar, Florida 
Robert D. Hackett ... . .... Port Saint John, Florida 
Linda Bauer Hadden .. ... Spofford, New Hampshire 
Stephen G. Hall .. . . . . . Columbia, South Carolina 
Carrie L. Ham ... . ...... Piedmont, South Carolina 
Richard O. Hanson .. ....... Bow, New Hampshire 
Alfredo Herrera . .. .. . .. . . .. . .. . . Mesa, Arizona 
Sonia M. Heywood . .. ... Fort Lauderdale, Florida 
David M. Hinkes ... . ..... Coral Springs, Florida 
Kayong Lee Holston . . . .. ... Oceanside, California 
Kuo-Kuang Huang . . . . . . . . . . . . Tamarac, Florida 
Lan-ying Huang .. . .... . . .. ... Taichung, Taiwan 
Steven Jarrett ........ Charleston, South Carolina 
Robert L. Johnson . . .. . ... .. .. . Phoenix, Arizona 
Pamela A. Kephart .......... Fort Wayne, Indiana 
Jerry L. Knutson ....... . . . . Mukilteo, Washington 
Christopher L. LaCoe . . .. . . Hershey, Pennsylvania 
George C. Lennox . . . .. .... . . Lyndhurst, Virginia 
Sally Su-Mei Lin . ... ..... Sacramento, California 
Chi-Yuan Lo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taipei, Taiwan 
Robert D. Lovett. . . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Nora M. Martin ... . ... Columbia, South Carolina 
Roger W. Mayer . . . .. .. .. ... Brooklyn, New York 
John R. Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . Union, Missouri 
Luis 1. Molina . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
James W. NaIl . . ... Rutherfordton, North Carolina 
Fred P. Newby .... .. .. . ... Charlestown, Indiana 
Charles S. Nwankwo .. .... . Pines Bluff, Arkansas 
Theresa L. Parrott ... .. . . Fort Lauderdale, Florida 
Charles K. Pickar ... .. . . . Baldwinsville, New York 
Amy Pierce . . . . . . . . . . . . . . . . Rockville, Maryland 
William R. Reagan . . . . . . . . . . . . . Albany, Georgia 
Teresita R. Rodriguez .. ... .. . . San Antonio, Texas 
Pierre J. Scavuzzo . .. . . . . . .. Lake Worth, Florida 
Matt E. Skeese . . .. .. .... ... Fort Myers, Florida 
David G. Spaulding ...... Grand Blanc, Michigan 
Patricia A. Spirou . . . . Manchester, New Hampshire 
Timothy G. Staley ...... ...... .. Roanoke, Texas 
Charles R. Stockman . .... . Manitowoc, Wisconsin 
Edward J. Sujdak ......... . Jacksonville, Florida 
Charles Thevnin . . . . . . .. Walnut Creek, California 
Alan R. Tillquist . .. South Charleston, West Virginia 
Weng-Chao Wang . ... . ... Saramento, California 
Allen T . West ......... . .. Pico Rivera, California 
Trudy D. Wofford . . . ... .. Lyman, South Carolina 
Phusit Wonglorsaichon . . . . ... Patumtani, Thailand 
John S. Yelvington .... . ..... Alpharetta, Georgia 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Graduate School of Computer and Information Sciences 
Presented by ED WARD LIEBLEIN, Ph.D. 
ERIC S. ACKERMAN, Ph.D. 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
John w. Cane . . . ....... ..... . .. Naples, Florida Joseph G. Gulla .. . . . . . Carrboro, North Carolina 
Alfredo Cruz . . . . . . . . . .. Rio Piedras, Puerto Rico Ilya V. Yakovlev . . .. .... ... Superior, Wisconsin 
Farideh V. Gozleveli ... . ...... . Weston, Florida 
COMPUTER SCIENCE 
Henry J. Guild ..... .... . ... New York, New York Jerry A. Smith . ...... . Westchester, Pennsylvania 
Ernest Hampson . . . . . . . . . . . . . .. Lorton, Virginia Muntuck Yap . .... ... ..... . . .. Palatine, Illinois 
Peter G. Raeth . ..... .... . .. . Beaver Creek, Ohio 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Valerie A. Akuna . ..... .. . ... Scottsdale, Arizona Frederick E. Hundley, Jr. .... Swainsboro, Georgia 
Kevin M. Andreyo .. ...... Reading, Pennsylvania Jennifer Lagier .. . .. ... .... .. Marina, California 
Jeffrey S. Appel . . ...... . . .. .. Poway, California Jo Lynne Lundy . .. ... ... . Incline Village, Nevada 
Raylene D. Cochran ....... ... Pensacola, Florida Gloria J. MacCorkindale .. .. .... Toronto, Canada 
Dolores J. Coleman .. ... .. . . Amityville, New York Herbert Muse .. .. .. .... .. .. . Elkridge, Maryland 
Jean F. Coppola ..... . .. .. . Whitestone, New York Maria M. Rodrigo. . . . . .. Guezon City, Philippines 
D. Bruce Curry .... . ..... . Nolensville, Tennessee Everett Ryan ... .. . .. .. .. Kingshill, Virgin Islands 
Ellen Glazer . . . . . . . . . . . . . . . .. Margate, Florida William A. Smith ....... Broken Arrow, Oklahoma 
Harold A. Henke . ... .. .. . .. Longmont, Colorado Patricia Sperano Chapel Hill, North Carolina 
Judith A. Horvath .. .... ... ...... Tampa, Florida Ronald Sperano . . .... Chapel Hill, North Carolina 
COMPUTER EDUCATION 
Beverly S. Alcott ... .... .... . ......... ... . .. .. . . . . . ........ ... .. ... ...... .. ... . San Antonio, Texas 
INFORMATION SCIENCE 
Carol A. Cusano . .. ....... . . ... . .. ..... . . ... . . .. . .. . . . .. .... . ........ . ..... . .. .. .. Troy, New York 
INFORMATION SYSTEMS 
Merle Joanna Bass .... . .. . . . . Melbourne, Florida Me-Chester O. Odoh .. .. .. .. . Hollywood, Florida 
Eugene W. Bingue .. . Vanderberg AFB, California Ejike C. Okonkwo .. . ... . . Bloomfield, New Jersey 
Ronald L. Booth .... .. . .. ..... Augusta, Georgia Easton B. Rhodd . ... .. .... . .. Richmond, Virginia 
Cesar A. Casas .. ......... Ridgefield, Connecticut Beverly A. Swisshelm . ... . .. Heritage, Tennessee 
Tammy I. Engelman . ... . Killingworth, Connecticut Roy G. Taunton ...... ..... . .. Auburn, Alabama 
Ernest E. Klerks .. . . . . . . . . . . . . . . Loveland, Ohio Meg Williams . . . . . . . . . . . . .. Florissant, Missouri 
John J. Lombardi . . .... ... Trumbull, Connecticut Chaelynne M. Wolak . ... . . Washington, Michigan 
Lynda R. Louis .. .... . . . . New Orleans, Louisiana Ronald G. Wolak . .. .. Shelby Township, Michigan 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Graduate School of Humanities and Social Sciences 
Conflict Analysis and Resolution 
Presented_bJ! HONG GANG YANG, Ph.D. 
JUDITH McKAY, Ph.D. 
Kathleen Harmon .... . .. . .. . ...... . . .......... . . . .. . .... .. . . ... .... .. . .. Ridgefield Park, New Jersey 
Michael T. Schules ... . . . .... . . . . .. . . .. .... . . . ... . ........ .. . . .. . .. ... .. . . ...... Hollywood, Florida 
I 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Graduate School of Humanities and Social Sciences 
Family Therapy 
Presented bJ! HONG GANG YANG, Ph.D. 
CHRISTOPHER BURNETT, Psy.D. 
Judith 1. Adelson .. ......... Boca Raton, Florida 
Roxanne Bamond-Hanson .. Pembroke Pines, Florida 
Rita D. Benasutti . . ......... Boca Raton, Florida 
Lisa A. Demeritt ... ... ... . . .. Hollywood, Florida 
Manuel Gonzalez-Abreu ..... . Hollywood, Florida 
Joan M. Katz ......... ... Boy ton Beach, Florida 
Steve G. Kopp .. ...... . ... . . .. Davenport, Iowa 
Anna Lynn Schooley ..... . . .. Lauderhill, Florida 
Helen Tragou . . . . . . . . . . . . . . .. Tamarac, Florida 
Kevin R. VanKorlaar . . . . . . . . Celebration, Florida 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Oceanographic Center 
Presented by JUCHARD E. DODGE, Ph.D. 
ANDREW ROGERSON, Ph.D. 
OCEANOGRAPHY 
Peggy E. VanArman ... . .... . .. . ..... . .... . ................ . ... . ...... . . .. . . . .. Lake Worth, Florida 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
Graduate School of Computer and Information Sciences 
Presented by ED WARD LIEBLEIN, Ph.D. 
ERIC S. ACKERMAN, Ph.D. 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Robin S. Groff Alarcon . . .. . Dania Beach, Florida 
Jeffrey S. Appel .. . . . . .... . . .. Poway, California 
Kimberly 1. Atkins . . . . . . . . . . . . 0 'Fallon, Illinois 
Monica L. Baker . ......... Hopkinsville, Kentucky 
Janice K. Bella . ...... . .. Virginia Beach, Virginia 
Shelley Bibeau .. .... . ... . . Saint Paul, Minnesota 
Ellyn M. Biggs . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Jerry Biller .. . ... ... ..... . ... Nokomis, Flor;da 
Margaret C. Blodgett . ...... Milwaukee, Wisconsin 
Antoinette P. Bruciati . . . . . .. Ansonia, Connecticut 
Barbara Burckart .... Hilton Head, South Carolina 
Cassandra D. Butler . ...... Birmingham, Alabama 
Jim J. Clark ... . . ....... ..... Plantation, Florida 
Raylene D. Cochran .. . . . .. ... Pensacola, Florida 
Galen R. Collins ..... .. . .... .. Flagstaff, Arizona 
Kathy K. Coppes ...... .. .... . ... Findlay, Ohio 
Charlene M. Coulter . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Auther M. Dearing . . .. . .. . .. . Stephenville, Texas 
Wanda M. Eanes ...... .. ...... Macon, Georgia 
Jason N. Enteen ......... . ... Plantation, Florida 
Katherine A. Flori .. . ... . . . Whitestone, New York 
Ana 1. Franklin . . . . . . . . . . . . . . .. Groveport, Ohio 
Bonita L. Gacnik ..... .... Yankton, South Dakota 
Stephen 1. Gerome . . . . . . . . Saugus, Massachusetts 
Ellen Glazer . . . . . . . . . . . . . . . .. Margate, Florida 
John J. Gutowski ....... ... .. Edison, New Jersey 
Kim A. Hansen ....... ..... New Aiyansh, Canada 
Tracy L. Harris ............. Southfield, Michigan 
Judith A. Horvath ....... ..... . . . Tampa, Florida 
Frederick E. Hundley . . . . . .. Swainsboro, Georgia 
Michelle Irene Hutchinson . . . .. Markham, Canada 
Inessa Kazaryan ........ San Francisco, California 
Wim J. Kerkhofs ......... Enschede, Netherlands 
Carroll A. Kinzler . . . . . . .. Carnegie, Pennsylvania 
Jennifer Lagier . ... .. . ... . .. . Marina, California 
Thresa B. Lang . . . . . . . . . . . . . . .. Vienna, Virginia 
Jason D. Lively .. ..... ............ Bangs, Texas 
Mary E. Maas .. ..... ... . .. Milwaukee, Wisconsin 
Sebena L. Masline . .... .... Jacksonville, Florida 
Anita F. McCarthy-McGee. Ocean Sprg, Missis;ippi 
Anibal Nieves ......... San Sebastian, Puerto Rico 
Saralee S. Perry .... .. ........ Lake City, Florida 
Jane W. Perschbach .......... Georgetown, Texas 
Ramon J. Ray ............ ... Savannah, Georgia 
Traci M. Reed .. .. ... .. .. ... .. Palatka, Florida 
Melissa L. Roberson . . .. Columbia, South Carolina 
Kathleen J. Roberts . .. ... . Massapequa, New York 
Marcus L. Roe . .. ... . .... .. .... Jesup, Georgia 
Kent A. Shirley ...... . .... .. .. Miamisburg, Ohio 
James A. Sinclair . .. ....... Cranford, New Jersey 
Lisa M. Star . ....... ... Brookings, South Dakota 
JeffY. Teo . ... .. .. ... . ..... Wausau, Wisconsin 
Sarah D. Thomas .... Fountain Inn, South Carolina 
Donald E. Trimmer . ...... Chino Hills, California 
Mary E. Tyler . ...... Goose Creek, South Carolina 
Sheila I. Visconti .... .. .. Newport News, Virginia 
Rosemonde R. Wade .... Pembroke Pines, Florida 
Jean A. Welles ...... Southampton, Massachusetts 
Creed R. Wheeler . . . . . . . . . . .. Holly Hill, Florida 
Ronald L. Wright . . . . . .. Oriental, North Carolina 
Marcie E. Zaharee ... .. . .. Sterling, Massachusetts 
COMPUTER EDUCATION 
Stephen P. Bedford ............................................................ Fort Myers, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Center for Psychological Studies 
Presented by RONALD LEVANT, Ed.D. 
DOlL MONTGOMERY, Ph.D. 
CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY 
William Bracker, Jr. .............. ........... ...................... . . . ..... Fort Lauderdale, Florida 
Chuck Gerardi .. ...... ................................. .......... .... ... . .. .. . . Dunedin, Florida 
Vivian Gonzalez-Diaz ....................................... . . .. .... . .. ........... Miami, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Center for Psychological Studies 
Presented bX RONALD LEVANT, Ed.D. 
BARRY SCHNEIDER, Ph.D. 
MENTAL HEALTH COUNSELING 
Yaw Owusu Akyeaw ..... Boynton Beach, Florida 
Maria E. Alonso . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Ray Alvarez .............. Miami Beach, Florida 
Lorraine M. Andersen ........... . Davie, Florida 
Alexander J. Ariano .. ..... ... ... Miami, Florida 
Alicia M. Arpa .................. Davie, Florida 
Brenna J. Barron . ..... West Palm Beach, Florida 
Julia Sasha Bartunek .... New Port Richey, Florida 
Marni Jo Becker-Avin ....... Cooper City, Florida 
Tamar L. Berman ....... Fort Lauderdale, Florida 
Toni S. Beumer ........ Deerfield Beach, Florida 
Michael A Bilton ........ .... Plantation, Florida 
Jonathan C. Braverman .. Fort Lauderdale, Florida 
Marci J. Bruce .. .. ...... ... Boca Raton, Florida 
Gwen Y. Carden. . . . . . . . . . . .. Palm City, Florida 
Ruth Mery Carrasco . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Lydia F. Catalon ......... Boynton Beach, Florida 
Alexandra C. Cedeno . ........ Melbourne, Florida 
Julie AM. Chen . . . . . . .. Pembroke Pines, Flor,ida 
Jessica R. Clark ............. Lauderhill, Florida 
Stephanie J. Coberly. . . .. Pembroke Pines, Florida 
Gerald Coleman ......... Tarpon Springs, Florida 
Kellie Cummings-Mandel ..... Hollywood, Florida 
Alejandro del Calvo ............ Hialeah, Florida 
Michelle Dialberto-Aldrich . Pembroke Pns, Florida 
Tanya J. Duffy .............. Hollywood, Florida 
Ivia A Duran ................. Hialeah, Florida 
Marsha J. Eligon ...... North Miami Beach, Florida 
Laura A. El-Sayed ........... Plantation, Florida 
Raymond Estefania . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Mirella C. Ezeta ........ Fort Lauderdale, Florida 
Ali J. Feldman .... ......... Boca Raton, Florida 
Kathlyne Fenestor ... . .... .... Lauderhill, Florida 
Oscar A Flores. . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Flo.~:da 
Sabrina M. Ford-Sheppard .... Gainesville, Florida 
Randi B. Frank . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Wade R. Galt .......... Deerfield Beach, Florida 
Valencia L. Gantt ... ....... Jacksonville, Florida 
Nikeasha S. Gibbons ....... Jacksonville, Florida 
Gloria M. Gonzalez .......... Plantation, Florida 
Stephanie M. Gosset ........ Key Biscayne, Florida 
Giovanni Gras ................. Miami, Florida 
Nancy A. Greene ................. Austin, Texas 
Michael S. Grover ............... Davie, Florida 
Gina A Gugluizza .......... Gainesville, Florida 
Cleopatra A Halley ..... Fort Lauderdale, Florida 
Margaret Hannifin ............. Orlando, Florida 
Giana B. Harrison .. ... .. .. ....... Davie, Florida 
Cassandra M. Hazel . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Aimee Hernandez . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Dana L. Hersher ........ Lighthouse Point, Florida 
Robert Hopson . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
G. Michael Howard ........ Dania Beach, Florida 
Katrina Hunter-Mustipher ..... Plantation, Florida 
Tracey Impersine . ... ....... . Plantation, Florida 
Joe-Myrtho Jean-Charles ........ Sunrise, Florida 
Christine L. Kendall .. . . . .. Boynton Beach, Florida 
Rebecca E. Kerr . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Mary E. Kong .. . ..... ......... Orlando, Florida 
Sandra Kuhn . . . . . . . . . . . . . .. Opa-Locka, Florida 
Debbie W. Leonard .......... Hollywood, Florida 
Melanie C. Lindsay .. .. .... ..... Miami, Florida 
Michelle Dawn Lorette ... .. . High Springs, Florida 
Janis Manalang . . . . . . . . . . . . . .. Sterling, Virginia 
Eileen Marguiles ....... Fort Lauderdale, Florida 
Linda L. Mccray . . . . . . . . . . .. Gainesville, Florida 
Theola L. Moore .............. Sunrise, Florida 
Idiana Morales ................. Miami, Florida 
Hyacinth A Morgan ..... Fort Lauderdale, Florida 
Kim M. Morrow . . . . . . . . . . . . . Las Vegas, Nevada 
Randal Mullings . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Sandra M. Munoz ................ Davie, Florida 
Natalie B. Murch ......... Coral Springs, Florida 
Rhonda L. Murray . .. .. .. .... .. Deltona, Florida 
Natsuko Nakahara ...... Fort Lauderdale, Florida 
Rowena N. Nelson ........... Wellington, Florida 
Noel David Neu .... . .. North Palm Beach, Florida 
Janis K. Nunez ... ...... Pembroke Pines, Florida 
Manuel Occhiogrosso . . .. Deerfield Beach, Florida 
Nina L. Oce .. . .... ........... . Miami, Florida 
Leigh A. Ostrowsky-Leonard ... Merritt lsI, Florida 
Freda M. Patterson . .. ...... .. Fern Park, Florida 
Ana-Maria Peana . ... ...... . . Plantation, Florida 
Raul Perdomo . . . . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Edward C. Potts .. . ...... . Delray Beach, Florida 
Duchess V. Raufman ............ Miami, Florida 
Lucia Reyes ............ Wilton Manors, Florida 
Traci E. Rhone ............ Coral Gables, Florida 
Janine T. Ribeiro Chow-Quan . .. Miramar, Florida 
Sonia Roberts . . . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Christopher M. Rossilli ........... Davie, Florida 
Rachel E. Rowitt .... . ... Coconut Creek, Florida 
Monica B. Ruddat .............. Miami, Florida 
Cecilia Santa Cruz .. ... . ..... Wellington, Florida 
Annjannette Sas ....... . ... Dania Beach, Florida 
Julie D. Sauers ........ . Saint Petersburg, Florida 
Marisol C. Scarpati. . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Edward R. Schuettpelz . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Lisa J. Segall ................ Aventura, Florida 
Adriana Serna ..... . ......... Hollywood, Florida 
Sherry L. Sexton . . . . . . . . . . . . Clearwater, Florida 
Nathaly M. Shoua ....... ......... Davie, Florida 
Shereen A. Silver . . . . . . . . . . . . Flossmoor, Illinois 
Sherri L. Silvestri . . . . . . . . . .. Interlachen, Florida 
Melanie A. Smith . . . . . .. Pompano Beach, Florida 
David A. Steinbok .......... Boca Raton, Florida 
Chantal L. Straugh ... . . . . . . . . . .. Dania, Florida 
Mina Anglea Sulkowski . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Marc D. Syler. . . . . . . . . . . . . . . . .. Stuart, Florida 
Randi Szikman ......... Fort Lauderdale, Florida 
Gwendolyn F. Taylor ... ...... Plantation, Florida 
Dawne I. Thomas . ... .. .. . .. Winter Park, Florida 
Diana W. Turner. . . . . . . .. Winter Springs, Florida 
Mary R. Van Buren ......... Port Richey, Florida 
Stephanie E. Vance .... .. .. ..... . Davie, Florida 
Claudia M. Vereen . . .. Royal Palm Beach, Florida 
Valarie L. Washington ... . . ..... Orlando, Florida 
Nasherra P. Welbon . . ..... ...... Miami, Florida 
Mildred O. White . . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Venisha J. White Buchanon. .. Gainesville, Florida 
Cassandra R. Williams .. West Palm Beach, Florida 
Sharon Wladimirski ...... ... Boca Raton, Florida 
Lorrie L. Wright ..... .... . ... ... Tampa, Florida 
Casey E. Zagaria ............ Hollywood, Florida 
Natalia D. Zalcberg ... North Miami Beach, Florida 
SCHOOL GUIDANCE AND COUNSELING 
Nicole Abramowitz .. .. . . . Coral Springs, Florida 
Patrick R. Auger . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Tanya L. Blok . . . . . . . . . . . . .. Brooklyn, New York 
Christie C. Chaires . . . . . . . . . . . . . Hilliard, Florida 
Shorne O. Claxton ... ..... Oakland Park, Florida 
Patrice Lee-Ann Cover ....... Lake Worth, Florida 
Tessilia R. Daniels ......... Jacksonville, Flo,.;da 
Shronderlette Davis-Tucker .. Palm Bch Grds, Florida 
Marjoire A. Drumm ... Fernandina Beach, Florida 
Magdala Dulcio ....... North Lauderdale, Florida 
Susan E. Dworsky ...... Fort Lauderdale, Florida 
Stephen W. Greene .......... Boca Raton, Florida 
Chantae J. Jackson .. ... . Fort Lauderdale, Florida 
Whynett L. Jones ........ Boynton Beach, Florida 
Tonja P. Latson ............. Lake Park, Florida 
Joanka M. Lobracco ........... ... Davie, Florida 
Maria L. Lopez ......... Fort Lauderdale, Florida 
Angela Owens Mitchell ........ Miramar, Florida 
Lecia G. Moorer-Pollock ..... .. .. Miami, Florida 
Maryland Patterson-Hankerson . Lauderhill, Florida 
Sherrie E. Poitier-Liscombe ...... Sunrise, Florida 
Robin Radolan ..... Palm Beach Gardens, Florida 
Danille N. Rothbard. Palm Beach Gardens, Florida 
Santa C. Settembrini ..... Fort Lauderdale, Florida 
Georgette L. Smith . . . .. West Palm Beach, Florida 
Suzanne Smith . . . .......... Boca Raton, Florida 
Melissa J. Soos-Richardson . . . . . . .. Yulee, Florida 
Kristin M. Stablein ... ... Fort Lauderdale, Florida 
Katrina O. Stinson ......... Jacksonville, Florida 
Sabine Sylva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Robin A. Taverna . .. Palm Beach Gardens, Florida 
Sandra Taylor . . . . . . . . . . .. Delray Beach, Florida 
Tracy E. Templin ...... .. ... . Plantation, Florida 
Nana S. Vidal . . . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Vanassa N. Wine ........... Tallahassee, Florida 
Sonya F. Woods . . . . . .. West Palm Beach, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
J PRESTON JONES, D.B.A. 
HEAL TH SERVICES ADMINISTRATION 
Geneva G. Anderson . .. West Palm Beach, Florida Keturah T. Joseph .. . .... ..... South Bay, Florida 
Tiffany V. Banks . ..... ...... Hollywood, Florida Thomas J. Kodzik . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Jeffrey N. Blaze ........ Fort Lauderdale, Florida Kathy L. Lantz .... .. .... ... Boca Raton, Florida 
Penelope K. Card . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida Reginalde Louis ............... Apopka, Florida 
Christine Mary Clark .. .. Pompano Beach, Florida Bertha Martinez ... . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Marjorie Cunningham . . . .... ... Hialeah, Florida Diane E. Milner ........ Fort Lauderdale, Florida 
Sharon E. Delahanty. . . . West Palm Beach, Florida Madeline A. Miskowic ..... ...... Tampa, Florida 
Sandra A. Doyle ...... Greensboro, North Carolina Ann D. O'Leary . . . . . . . . . . . . .. Yreka, California 
Elizabeth O. Fritz .. ... ...... Rockville, Maryland Herbert P. Ricardo .... .. .... Fort Pierce, Florida 
Vachel Fuller . . . . . .......... Lauderhill, Florida Hilda M. Rodriguez .. . ......... Hialeah, Florida 
Elizabeth A. Garcia ... .. . .... . . Orlando, Florida Robert David Schaller . ...... . Melville, New York 
Jennifer A. Geerare ............. Miami, Florida Otto K. Schoonover .. . ..... . Fort Pierce, Florida 
Lois M. Hanson ....... . .... .... Miami, Florida Steven G. Shelfer .......... Lehigh Acres, Florida 
Sara M. Harris .. ..... .... Riviera Beach, Florida Eva L. Suarez .......... .. .... . Hialeah, Florida 
Ricky J. Harrison ........... Gainesville, Florida Christine G. Varner . ..... .. ..... Ocala, Florida 
Loretta H. Jackson ......... Hillsborough, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
ROBERT J PREZIOSL D.B.A. 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
Paulene B. Adderley. . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Nadene C. Albury-Charlton . . .. . Nassau, Bahamas 
Jennifer A. Ardito ......... Delray Beach, Florida 
Geeta Rani Arora .. ........... .. Tampa, Florida 
Lorraine L. Ashwood . . .. Saint Catherine, Jamaica 
Paula S. Atkinson . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Anna Marie G. Bell ... .... .. Boca Raton, Florida 
Tamara Morishia Bell. .. West Palm Beach, Florida 
Chrislyn S. Benjamin .. . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Joy D. Benjamin ................ Davie, Florida 
Jennifer J. Beyer ................ Tampa, Florida 
Camille Bhairo .. . .............. Tampa, Florida 
Heather Olivia Blake ........... St.Ann, Jamaica 
Genevieve L. Bowe ........... Nassau, Bahamas 
Martine K. Bozile . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Claudette Deanna Burke . .. Coconut Creek, Florida 
Dorreth R. Burrell ...... Fort Lauderdale, Florida 
Mariana M. Cabanas ........... Weston, Florida 
Richard L. Carr. . . . . . . . . . . . . . . .. Stuart, Florida 
Ampika Chanviriyawut . . . . . . .. Bangkok, Thailand 
Sabia Simone Cherebin ... Saint George, Barbados 
Linda Cipolla . . .. ... . . . . ... .. Lakeland, Florida 
Brenda L. Cochrane ......... Hephzibah, Georgia 
Talbot W. Collie .... ..... ..... Nassau, Bahamas 
Sherell M. Cox . . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Sarah W. Creamer .. . . .. .. ..... . Venice, Florida 
Dorothy Louise Cummings .. Augusta, South Carolina 
Dominique A. Davis ... .. Fort Lauderdale, Florida 
Phyllis Faynee Deslandes . Saint Catherine, Jamaica 
Cindy D. Dunn . . . . . ...... Menlo Park, California 
Kerri A. Dunn .... .......... Mandeville, Jamaica 
Stacie D. Elinson .. . . . ... Coconut Creek, Florida 
Vochelle N. Ferguson .... . . .... Nassau, Bahamas 
Elizabeth Fernandez . ...... Oakland Park, Florida 
Julie Anne Fogarty . . . . . . . Coconut Creek, Florida 
Alyssa Ann Follweiler ..... ....... Davie, Florida 
Rhonda B. Gallon ... .. . . .. Riviera Beach, Florida 
Karen J. Gaus . . .... . ..... ... Plantation, Florida 
Pamela A. Gordon . ..... Pembroke Pines, Florida 
Jori 1. Harkey . . ... . . ......... . . Tampa, Florida 
Suzette A. Henry-Campbell .. Saint James, Jamaica 
Michelle Y. Hicks-Levy . .. . . . .. . . Miami, Florida 
Rose Marie Hinds . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Monique A. Hinsey .. . . ...... . Nassau, Bahamas 
Flor de Maria Horna . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Sonia Elaine Ingleton . . .. Saint Catherine, Jamaica 
Tera M. Jackson . ... North Augusta, South Carolina 
Letha Jones ... .... .. .... . . Aiken, South Carolina 
Paulette Kenner . . ... ........ . Augusta, Georgia 
Shana Catrice Kirkland . North Lauderdale, Florida 
Maya L. Kreiman . ..... . ... North Miami, Florida 
Donna Langevin .. . ..... .... Boca Raton, Florida 
Karen P. Lawrence . . . . . . . . . . . Lauderhill, Florida 
Vernessa Velet Longley . . ..... . Nassau, Bahamas 
Sonia Lynch . .. . .... ... Saint Catherine, Jamaica 
Sharon R. Madden .. ........ Lake Worth, Florida 
Miriam M. Manigault . . . . . . . . . . Miramar, Florida 
Melanie C. Mansfield . . . . . . . . . . . Weston, Florida 
Dinah E. Martinez ....... . ... Lauderhill, Florida 
Carl A. Mcdonald . . . . . . . . . . . .. Tamarac, Florida 
Bueche G. Mcintosh . ..... . . ... . . Miami, Florida 
Wanda E. Mckinney . ....... . Hephzibah, Georgia 
Eleanor M. McKnight . . ... . .. Kingston, Jamaica 
Myrtle Yvonne McPhee . .. ..... Nassau, Bahamas 
Etla Mitchell . . ... ...... . Saint Elizabeth, Jamaica 
Lesmalene D. Morris ... . ..... Kingston, Jamaica 
Alvina Mae Mortimer . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Cristina A. Moscoso . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Ramona A. Moussignac . ... ... .. Sunrise, Florida 
Shawn K. Murray . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Angela L. Myers . . .. North Augusta, South Carolina 
Theresa Nguyen . . . . . . . . . . . . . . . Duluth, Georgia 
Rosemary Nixon-Martin ....... Freeport, Bahamas 
Leonard Nnamdi Onyeonoro Fort Lauderdale, Florida 
M. Alice Papillon-Ulysse . Pembroke Pines, Florida 
Diana L. Patino ... .. .. . . . .. .. Littleton, Colorado 
Jacqueline F. Powell ........... Miramar, Florida 
Joanne M. Puopolo . .. .. .. ... .. .. Jupiter, Florida 
Nicola A. Richards . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Jennifer A. Ricketts .. . .... . .. Kingston, Jamaica 
Karen Riley . ... . ......... . .. . . Miami, Florida 
Shelia Jane Riley ... . ... . ... .. Augusta, Georgia 
Indiana E. Robinson . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Rachel Rolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Donna A. Ruhnow .. ... . Pompano Beach, Florida 
Monica I. Russell .. . ... . .... Mandeville, Jamaica 
Roseann M. Sailsman ... . . .. Mainchester, Jamaica 
Stephanie R. Sands . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Ava K. Sharpe ... ..... ... .. .. Augusta, Georgia 
Annie Shek . ... . ... ... .. ... . . Augusta, Georgia 
Richard T. Shipley ... . ......... .. Davie, Florida 
Natasha Shofman .... . .. Pompano Beach, Florida 
Anabel Sierra-Miranda . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Sharrnaine E. Smith .. . .. ...... Nassau, Bahamas 
Liza R. Soodjinda ......... ... Riverview, Florida 
Claire E. Spann . . .. . .... Fort Lauderdale, Florida 
Joyce Agnes Christina Spencer . . Nassau, Bahamas 
Marjorie Inez Strachan . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Abraham Stubbs . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Antoinette L. Thompson. . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Carleen E. Thompson . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Pornyupa Trisransri .. . .. . .... . .. Miami, Florida 
Angelique L. Valere ..... . . Saint Joseph, Trinidad 
Lyudmila M. Velasquez ............. . .. Panama 
Olga V. Vila Gomez ....... . ... . Hialeah, Florida 
Clothilda Stuart Whyrnns . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Sharon D. Wilmot . ... . .... . . Kingston, Jamaica 
Sarah Wood . .... . .. .. . Saint Petersburg, Florida 
Juan Camilo Yibirin . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
I 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
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Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
JACK PINKOWSKI, Ph.D. 
Patricia Barry . . . . . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida Maria A. Londono .. ... .. .... .. . Miami, Florida 
Sandra M. Bazile ... . . .. . ...... . Miami, Florida Ernst Louis-Jacques . . ... .. . . . Lauderhill, Florida 
Marisabel Benedit . .. .. .. . ... ... Miami, Florida Jeffrey D. Lowe .... .. .... . . Boca Raton, Florida 
Doralyn U. Braithwaite . .. .. . .... Miami, Florida Robert Melendez . ... .. . Hollywood Hills, Florida 
Patricia A . Byrd ..... .. . ..... . Miramar, Florida Ethel D. Morrison ...... . .. . .. Lauderhill, Florida 
Eric D. Carr .. . . . .... . .. . . .. . . Hialeah, Florida Antonio D. Perkins . . ..... . ..... Hialeah, Florida 
Melvin Chang . . ........ ... . Tallahassee, Florida Cristina L. Raposo .. .. ... ... .... Miami, Florida 
Marvin Cordero . . . ........ Miami Lakes, Florida Linda D. Reeves . ......... .. Tallahassee, Florida 
Andrew Russell Cox ........ . Lake Worth, Florida Mark L. Reyes ........ North Lauderdale, Florida 
Donovan Daley ..... . .. . .. .. . Hollywood, Florida Georvonia Robinson-Bailey . Pembroke Pines, Florida 
Sandra Y. Davis .... . . .. . . .. Tallahassee, Florida Minnie Farlin Robinson ... . .. Tallahassee, Florida 
Terry A. Williams Edden . Pompano Beach, Florida Sherry R. Robinson ... . .. . .. Homestead, Florida 
Mary F. Evans .. . . .. ... Pembroke Pines, Florida Gener Romeo . . . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Raymond Fitzer ... . . ..... .. ... . Jupiter, Florida Jacquelyn M. Ross . . .... . ... Tallahassee, Florida 
Darlene L. Green . ..... .... . Tallahassee, Florida Yulondo M. Rozier-Bozeman W Palm Beach, Florida 
Elizabeth Gutierrez . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida Taiwo Ganiat Salako ... .. . . .. Plantation, Florida 
Elcy E. Hernandez .. ... . Fort Lauderdale, Florida Carolyn D . Seabrooks . ...... Tallahassee, Florida 
Deborah A. Herndon ...... Riviera Beach, Florida Kathleen A. Tesh .. .. .. . Pembroke Pines, Florida 
Silia Herrera . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida Melody Y. Thelwell .. . . . ..... Plantation, Florida 
Ronnie E. Hurst ..... . . .... .... Hialeah, Florida Weber Toussaint . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Lenesia C. Igwe . ....... .... ... Austell, Georgia Cherrelle Navon Wade ........ .. Orlando, Florida 
Gail Jones-Jordan . . .. . . ... . . Tallahassee, Florida Edna B. Walker .... .... .. .. Tallahassee, Florida 
Aimee Grace Kewl .. .. .. Fort Lauderdale, Florida Angella J. Williams .. .. .. . . .. Lauderhill, Florida 
Charles O. King ... .... . ........ Miami, Florida Joyce Zoellner ...... . .. Fort Lauderdale, Florida 
MASTER OF ACCOUNTING AND MASTER OF TAXATION 
H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
WALTER MOORE, Ph.D. 
ACCOUNTING 
Santiago A. Aguilera ... . .... . Lauderhill, Florida 
Mark Hersh Agulnik .... . .. . ... Aventura, Florida 
Sheelagh P. Albino-Gonzalez . . .. Aventura, Florida 
Ana J. Aponte-Gatell ... .. ... . . . Weston, Florida 
Kalena Armstrong-Henry . Pembroke Pines, Florida 
John Ayvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weston, Florida 
Elliot R. Berman . . . . . . . . . . . . Boca Raton, Florida 
Claudette R. Blair. . . . . . . . . . . .. Tamarac, Florida 
Cristiana S. Cacapava .... .... Boca Raton, Florida 
Aixa E. Campo . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Edward P. Canhigh ........... San Nicolas, Aruba 
Jissy Carbajal . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Joseph Cavallo ....... ... Boynton Beach, Florida 
Pedro Chavez . . . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Chien-Shu Chuang ... .... Waltham, Massachusetts 
Gabriela L. Chung ............. Sunrise, Florida 
Alicia M. Dahling . . ...... ... Bay Harbor, Florida 
Megan Edonick ... ... . . Fort Lauderdale, Florida 
Ramon A. Fernandez-Rubio . ... ... Miami, Florida 
Colleen A. Goedert. . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Alexander Hearnz . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Amy Lorain Heavilin .......... Key West, Florida 
Kevin D. Humphrey ......... Vero Beach, Florida 
Michael F. Iannotti .... .... Oakland Park, Florida 
Kim M. James ......... Pembroke Pines, Florida 
Lawrence Johnson ... ......... ... Davie, Florida 
Lesa Eldora Johnson .......... .. . Miami, Florida 
Kuntal S. Joshi ...... ... .. Biscayne Park, Florida 
Alejandro G. Kaba ... . ..... . .. Miramar, Florida 
Konstantin Kreiman .. . . . . . . North Miami, Florida 
Queen A. Lane ................ Duluth, Georgia 
John L. Martin ......... .... Boca Raton, Florida 
Marie Gerthy Mi1ceus .. ..... .. .. Miami, Florida 
Marisabel Munguia ...... .... .. Hialeah, Florida 
Sharon Paone ... ....... .. .... Brandon, Florida 
Lisa A. Pendleton . . . . . . . . .. Edwards, Mississippi 
Patrick Wayne Pritchard. . . . .. Alpharetta, Georgia 
Narina Ramcharitar .............. Davie, Florida 
Javier Riera ..... ....... . .. .. Pinecrest, Florida 
Mary E. Rodriguez ....... ... Boca Raton, Florida 
Anik S. Roman . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Damaris Sanchez ... . .... Coconut Creek, Florida 
Noema E. Santos . ... .. .... . ... Sunrise, Florida 
Catherine B. Shure ........... Hollywood, Florida 
Kevin L. Slaton ....... Albuquerque, New Mexico 
Monique P. Smith ..... .. ..... Freeport, Bahamas 
Marcella M. Stock .... Weaverville, North Carolina 
Sharon D. Sutton ....... Fort Lauderdale, Florida 
Julio C. Talavera ... . ... .. ..... Sunrise, Florida 
Melody Y. Thelwell ........ . . Plantation, Florida 
Alvaro Trujillo-Rumie ........ Plantation, Florida 
Leonely Valdes . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Eduardo I. Valladares ............. Davie, Florida 
Carlos Vega ................... Miami, Florida 
Amy Elizabeth Vetter. . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Leidy E. Villaman . . ..... . .. .... Miami, Florida 
Ying Wang. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Wen Y. Yang ............... Plantation, Florida 
Taxation 
Md H. Alam ....... . .... Binghamton, New York Crystal A. Licen . . . . . . . . . . . . . Lauderhill, Florida 
Barry L. Crane ............. Lake Worth, Florida Marie Gerthy Mi1ceus ........... Miami, Florida 
James Robert Laraway ... Fort Lauderdale, Florida Jane A. Roper ....... . ........ Miramar, Florida 
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Victoriano B. Alvarez ........... Miami, Florida 
Arnir Arazi .... . ............. Aventura, Florida 
Leslie P. Argenal ............ Plantation, Florida 
Alfred O. Barron . ............. Weston, Florida 
Khrystyna Bednarchyk ........ Hollywood, Florida 
Joseph C. Beruta ........ Fort Lauderdale, Florida 
Arnir C. Blattner . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Fausto R. Boria . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Michael Andrew Brunner . . . . . . .. Weston, Florida 
Winnifred Agatha Byfield ...... Miramar, Florida 
Luis E. Cabrera. . . . . . . . . . . . . . . Parkland, Florida 
Dylan T. Calister . . ..... .. . .. ... Miami, Florida 
Kathleen A. Carl . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toledo, Ohio 
Joy C. Chambers .. .. . . ........ Sunrise, Florida 
Erick P. Chery . .. . .. ....... .. Miramar, Florida 
Adrianna D. Clark ........ ...... Miami, Florida 
Maria Collazos . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Sheree Deanna Colley ... Pembroke Pines, Florida 
Melvin Crespo .... .. ...... Miami Beach, Florida 
Ana Mercedes Curiel ... . Pembroke Pines, Florida 
Fabio R. Cury ... . . . ....... Miami Lakes, Florida 
Cedonio Da Silva .. .. ......... Parkland, Florida 
Lourdes De Morales ...... . .. . Hollywood, Florida 
Edward De Valle II . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Lazaro J. Dorta . ........... .... . Miami, Florida 
Jordan Eliades ... .. .. . ......... Athens, Greece 
Kelly J. Elson . . . . . . . . .. Stone Mountain, Georgia 
Jose J. Espinosa . .. ......... . . . Weston, Florida 
Irene Esteban .. ..... . . . ... . . ... Miami, Florida 
Arianna Delgado Feoli .... . . Coral Gables, Florida 
Roberto J. Fernandez . .. . ... Coral Gables, Florida 
Aryan Ferrer . . ...... .. .. . ... .. . Miami, Florida 
Rodrigo Martin Funes ... .. . North Miami, Florida 
Kharin Gibson ...... . . .. . .. . .. Weston, Florida 
Dinah M. Gomez ..... . . . . . .. . .. Miami, Florida 
Daniel A. Gonzalez ....... . .. . Miramar, Florida 
Steven A. Goulbourne .... . ...... Miami, Florida 
Lenora A. Harshman .. . . ... ... .. Miami, Florida 
Ruby Auxiliadora Hayn ....... ... Miami, Florida 
Jairo Arturo Henao. . . .. West Palm Beach, Florida 
Susan E. Hussey . . ........... Hollywood, Florida 
Julio C. Izique .. . . . . .. .. ....... Miami, Florida 
Khalia J. Jelks ..... . . . ....... Hollywood, Florida 
Silvana Justiniano-Cadario . .. .. Santa Cruz, Bolivia 
Cihangir Kaya ........ . Fort Lauderdale, Florida 
Kurt J. La Fargue . . .. . .. .. . ... Miramar, Florida 
Wendy S. La Fargue .. . ... .... . Miramar, Florida 
Claude A. Lacombe . . . ..... . . Plantation, Florida 
Jenny Ledesma . . . ........ ...... Miami, Florida 
Susanne Lehmann ... .... Fort Lauderdale, Florida 
Karen S. Lett . . . . ... ... . . . North Miami, Florida 
Yocasta Lieberman. . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Rossana 1. Lombardi . ..... .. Boca Raton, Florida 
Anh-Thu Ma .. . ...... . . Fort Lauderdale, Florida 
Ann M. Mantle . . . . . . . . . .. Oakland Park, Florida 
Milagros 1. Martinez .. ... Fort Lauderdale, Florida 
Keisha A. McCarthy . . . . North Lauderdale, Florida 
Domingo E. Mendez . . . .. . ... . . . Miami, Florida 
Ronald Mesia .. . . . ... . .. .. .. Plantation, Florida 
Jorge Monterrosa . . ......... .... Miami, Florida 
Gonzalo Francisco Morales .. . . Hollywood, Florida 
John Teiner Naranjo .. ........ . .. Miami, Florida 
Maria C. Negro ... .. ..... Coconut Creek, Florida 
Silvia V. Nelson . . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Diana M. Nemeh . . ....... ... Hollywood, Florida 
Ingram O. Ojiyi .. . .. . . . Fort Lauderdale, Florida 
Thalya G. Olmos .............. Sunrise, Florida 
Donna L. Olson . .... .... .. .. Kissimmee, Florida 
Jorge A. Palacios . .......... . Plantation, Florida 
Joel A. Palatnik . . ..... . ... Miami Lakes, Florida 
Robert Cesare Palazzolo ......... Jupiter, Florida 
Ximena DeCarmen Pastora ..... . . Miami, Florida 
Luis 1. Pelaez . . ... . . . .... ..... . Miami, Florida 
Nereida Perez ....... . ... ....... Houston, Texas 
Maria Elena Perez de Lema . . . . .. Mallorca, Spain 
Marco Antonio Quiros .... ... . . . Weston, Florida 
Marielaine Reyes ............ ... Miami, Florida 
Barbara E. Ricketts . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Caroline E. Ronus .. .. .... . . . . .. Miami, Florida 
Mario M. Samper . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Peter George Smith . . . ..... . . . Miramar, Florida 
Louis M. Soto . . . . . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Kimberly Anne Tilden . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Daisy Valdes . . ..... .. . .. . .. .. . Miami, Florida 
Jennifer Viera ... . .. .... ... .. ... Miami, Florida 
Christian C. Viladent ........ . . . . Miami, Florida 
Leidy E. Villaman ... . ......... . Miami, Florida 
Heman Villegas . . .... .. .... Cooper City, Florida 
James R. Voss, Jr. .. . ... .... ... Sunrise, Florida 
Karen Andrea Waite . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Charlene Thuy Witten ..... .. Fort Pierce, Florida 
Nellie M. Yorgova . ... ... .. Miami Beach, Florida 
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Alicia Abdulla .... .. ... Fort Lauderdale, Florida 
Sunil T. Abraham ................ Davie, Florida 
Patricia L. Abram-Adams . Deerfield Beach, Florida 
Victor Abreu ................... Miami, Florida 
Dwayne A. Adderley .......... Nassau, Bahamas 
Diane K. Akin ............. Cedar Rapids, Iowa 
Marsha Akpodiete .............. Miami, Florida 
Joseph F. Alam ........ North Lauderdale, Florida 
Kimberly L. Albritton ......... Bradenton, Florida 
Carla P. Alegria ................ Miami, Florida 
Dianne Aleman . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Jennifer E. Alembik . ........ Boca Raton, Florida 
Rosemary Alexander .......... Margate, Florida 
Eglyn Alfonso. . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Peter Jobson Allen. . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Vicki L. Allen ................ Tamarac, Florida 
Sunshine M. Allred. . . . . . . . . . .. Dunedin, Florida 
Patricia Altuve ....... .... ...... Miami, Florida 
Marcelo A. Alvarez ..... Fort Lauderdale, Florida 
Monica M. Alvarez-Tabraue ...... Miami, Florida 
Sally 1. Amaya .. ............. Sarasota, Florida 
Diane Arniel ........... Fort Lauderdale, Florida 
Arturo Arnor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Kelly A. Amritt . . .. Scarborough, Ontario, Canada 
Craig O'Neil Anderson . ....... . Weston, Florida 
Mark A. Argento ............. Tamarac, Florida 
Julian M. Arnold .. ........ Coral Gables, Florida 
Mayra Arosemena ........ ............ Panama 
Eileen Arrien .................. Miami, Florida 
Linda Sue Asencio ............... Davie, Florida 
Susan P. Atchley .......... Union Grove, Alabama 
Andrew George Atkinson. . . . .. Kingston, Jamaica 
Nora A. Aucar ................. Miami, Florida 
Lisa-Mae Azan . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Andrea L. Bahr . . . . . . . . . . . .. Lake Worth, Florida 
James W. Bailey ............ Huntsville, Alabama 
Dawn C. Baker . . . . . . . . . . . .. Gainesville, Florida 
Sarabjit Kauk Bal ....... Calgary, Alberta, Canada 
Sonia M. Balbuena . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Myriam Jeanine Barber ........ Aventura, Florida 
Susana Barcelo ............. Boca Raton, Florida 
Africa C. Barfield ....... Fort Lauderdale, Florida 
Mary Ann Barker . . . . . .. Pompano Beach, Florida 
Carleen Hall Barnes . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Dorothy G. Barr ...... .. ...... Nassau, Bahamas 
Mark O. Barrow . . . . . . . .. Coconut Creek, Florida 
Armen A. Batrnasian ...... .. Boca Raton, Florida 
Ignacio H. Beguiristain . . . . . . Miami Lakes, Florida 
Juan C. Belaustegui ............ Hialeah, Florida 
Tamara Morishia Bell. .. West Palm Beach, Florida 
Luisa Bellero ........ Bay Harbor Islands, Florida 
Cynthia A. Bell-Farmer ..... Jacksonville, Florida 
Kelby Bello .. .......... .. ... Miramar, Florida 
Jessica Bellon .................. Miami, Florida 
Faron M. Belseck ....... Calgary, Alberta, Canada 
Rebecca Beltran . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Pavitri Benasrie ............. Hollywood, Florida 
Mayte Elizabeth Bencomo .. . Miami Lakes, Florida 
Marie 1. Benjamin ......... .. Plantation, Florida 
Amy Bergey . . . . . . . . . . . . . . . .. Margate, Florida 
Brenda Marie Bernal ...... ...... Miami, Florida 
Doreen V. Bernard ........ Montego Bay, Jamaica 
Sheraine Bernard-Dixon . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Avroham S. Bernstein ...... Miami Beach, Florida 
Rohan H. Berry ........ Saint Catherine, Jamaica 
Intisar M. Bess .......... Boynton Beach, Florida 
Shedden Mark Bethel . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Andrea E. Bethell . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Yasmin Bey .. . ........ Pembroke Pines, Florida 
Jennifer 1. Beyer .. . ............. Tampa, Florida 
Camille Bhairo ................. Tampa, Florida 
Dev R. Bhandary ............ Wellington, Florida 
Haidong Bi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shanghai, China 
Brian Anthony Bianco .... Cherry Hill, New Jersey 
Gerald P. Bills ................ Orlando, Florida 
Charles R. Black. . . .. Huntersville, North Carolina 
Claudette R. Blair . . . . . . . . . . . .. Tamarac, Florida 
Hubert Blair ................ Catherine, Jamaica 
Chad A. Bobik ......... Fort Lauderdale, Florida 
Mildred V. Bodie . . . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Wayne R. Bodie ............. Palm City, Florida 
Vicente Dias Borges . . . . . . . . . . . Brandon, Florida 
George A. Botros .............. Calgary, Canada 
Erno J. Bowe . ...... ........ . Nassau, Bahamas 
Laurene A. Bowe ........ Daytona Beach, Florida 
Charles Henry Bower . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Albertha Maria Bowleg ........ Nassau, Bahamas 
Melissa Boyd ................ Forest Park, Ohio 
Judith Breitbach . . . . . . . . . . . .. Madison, Alabama 
Tamico A. Brice . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Charles Britzmayr . . . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Marva M. Brodie ... . ........... Miami, Florida 
Rashaun Brooks . . . . . . . . . . .. Opa-Locka, Florida 
Allison A. Brown . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Errol Brown ... . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Judy A. Brown ... . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Lorna M. Brown. . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Sharon L. Brown ............. Nassau, Bahamas 
Sheree A. Brown ............. Queens, New York 
Silas Brown .. ...... .... Coconut Creek, Florida 
John C. Bruno ............... Hollywood, Florida 
Rosemarie Bryan ....... Saint Catherine, Jamaica 
Janet V. Buchanan .. .......... Miramar, Florida 
Gustavo A. Buendia ........... Aventura, Florida 
Micheal G. Busbey ........ Union Grove, Alabama 
Mario E. Byrne ............... Pompano, Florida 
Mariana M. Cabanas ........... Weston, Florida 
Adriana C. Cabre ....... Pompano Beach, Florida 
Michael Wayne Cachon ....... Hollywood, Florida 
Gregory A. Cairo ........ Coconut Creek, Florida 
Shernette Callam ... ...... Little London, Jamaica 
Toni R. Callander. . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Veronica G. Camaraza .. North Bay Village, Florida 
Marsha K. Cameron . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Avril A. Campbell ............ Hanover, Jamaica 
Hyacinth T. Campbell ....... . Saint Ann, Jamaica 
Marie S. Campbell ..... Foothill Ranch, California 
Aixa E. Campo . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Rachelle A. Canal. . . .. Cambric Heights, New York 
Benito F. Carmona . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Tonya M. Carter ................ Miami, Florida 
William Carter, Jr. ...... .. Coral Springs, Florida 
Keyshan L. Cartwright . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Jesus Casanova .... . .... .. .. . ... Miami, Florida 
Tamie L. Case .......... Coconut Creek, Florida 
Tamika Nariska Cash ......... Lauderhill, Florida 
Natasha A. Cass .............. Pompano, Florida 
Juan C. Castillo ....... West Palm Beach, Florida 
Alejandro A. Casuso ...... . Miami Lakes, Florida 
Yamilet Ceballo . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Patricia A. Cerny .. . ......... Hollywood, Florida 
Tom Chapman ............. . Plantation, Florida 
Joyce Chen ................ Boca Raton, Florida 
Robert M. Chen .......... Coral Springs, Florida 
Ying Mao Cheng .......... .... Shanghai, China 
Essetta Chin .................. Sunrise, Florida 
Jean P. Chovet ........ West Palm Beach, Florida 
Anna R. Christie . . . . . . . . Deerfield Beach, Florida 
Chien-Shu Chuang ....... Waltham, Massachusetts 
HyunJoo Chung ................ Houston, Texas 
Philip Chusid ........ North Miami Beach, Florida 
Peter M. Cioffi . . . . . . . . . . . . .. Palm City, Florida 
Everly Hines Clarke ................... Jamaica 
Valentino A. Clarke . . ... .. ... ... Miami, Florida 
Kirsty L. Coca ...... .......... Hialeah, Florida 
Jonathan A. Coffman .. ..... .... Weston, Florida 
Jeniffer Cohen .............. Plantation, Florida 
Janfier Collazo ....... ........ .. . Miami, Florida 
Sean L. Collin. . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Tawana W. Collins . . . . . . . . . Carrollwood, Florida 
Diana L. Colvin ......... Tarpon Springs, Florida 
Frances Nicole Comeau .. Pembroke Pines, Florida 
Douglas J. Conklin . . . . . .. Wesley Chapel, Florida 
Caren E. Conner ... .. ........... Tampa, Florida 
Steven D. Cooke ................. Davie, Florida 
Sallie B. Cooks . . . . . . . . .. Trenton, South Carolina 
Nathan C. Coopersmith .. Pompano Beach, Florida 
Alina Itzel Cordoba ................... Panama 
Laurence William Coronato .... Lauderhill, Florida 
Cynthia T. Cotton ... . ...... . Huntsville, Alabama 
Michelle Darlene Cox .... Westmoreland, Jamaica 
Phil Alan Cox . . . . . . . . . . . . .. Cedar Rapids, Iowa 
Steve R. Craft . . . . .. Palm Beach Gardens, Florida 
Sheena S. Crawford .......... Kingston, Jamaica 
Carole A. Creque ............ Plantation, Florida 
David Cruz-Matos .............. Tampa, Florida 
Antionette Joycelyn Culmer . . . . . .. Miami, Florida 
Pauline M. Cunningham ... .. . . Hollywood, Florida 
Natasha T. Curry ..... Wilmington, North Carolina 
Wenkai Dai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shanghai, China 
Lawrence W. Dailey ....... ... Hollywood, Florida 
Eric Keating Daley ...... Fort Lauderdale, Florida 
Mikele D'Arcangelo .... . Pompano Beach, Florida 
Katrice E. Darville . . .... ... . . . Nassau, Bahamas 
Vivan Davila .... .. ....... . . . .. Miami, Florida 
Amahlle Davis .............. . Decatur, Alabama 
Candice J. Davis ...... . ...... Freeport, Bahamas 
Dominique A. Davis .. . . . Fort Lauderdale, Florida 
Violet B. Davis . . ...... ...... . .. Tampa, Florida 
Jay C. Dawson ...... . ...... . .. . . Davie, Florida 
Cristiane P. De Almeida .. Pembroke Pines, Florida 
Neisa N. de Barros .. . ....... Boca Raton, Florida 
Monica D. De Sedas .. .. ........ ....... Panama 
Christopher Dean ............... Jupiter, Florida 
Pamela A. DeBord . . . . . . . . . . . . . . Largo, Florida 
Joanne Susan DeForest ... Calgary, Alberta, Canada 
Richard del Campo . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Margaretta F. Delgado .. .... . ..... Davie, Florida 
Gina E. DeLong ... . . . . .. ....... Tampa, Florida 
Dwayne L. Dennard . ... .... . Belle Glade, Florida 
Matthew DeSouza ... . . . . . . . Boca Raton, Florida 
Chantal Dessources . . ... Pembroke Pines, Florida 
Edward De Valle . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Carlisa L. Deveaux . . . . . . .. Delray Beach, Florida 
Kenny V. A. Deveaux .. ....... Nassau, Bahamas 
Amarpal S. Dhaliwal . . . . . . .... Brandon, Florida 
Alex A. Diaz .. . .. ...... . . . . . .. ... .. . . Panama 
Elisia M. Diaz . . . . . . . . . . . . .. EI Dorado, Panama 
Janet Diaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Marycela Diaz . .. .... . ....... . Hialeah, Florida 
Ricardo Alberto Diaz ... . . .. . . . . . . .. . .. Panama 
Tanya Renee Dinham-Thomas . Coral Springs, Florida 
Carolyn V. Dixon . . . .. .. ..... . Miramar, Florida 
Shernett A. Dixon-Dalhouse . . . Orange, New Jersey 
Norma Jean Dobson. . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Enrique Dominguez . . .. . ... . ... . Miami, Florida 
Mario Dore-Bernhard . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Juan Douzoglou ...... North Miami Beach, Florida 
Elaine Downer ........ . . . . .. Kingston, Jamaica 
Marjorie Downer .. .. .. . ..... Saint Ann, Jamaica 
Mark H. Dozier .... . ... Fort Lauderdale, Florida 
Jessica M. Dwnont . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
George Edward Dungee. West Palm Beach, Florida 
Maria C. Duque ... ... . ... ..... . Miami, Florida 
Fabian Durango ........ . . ............ Panama 
Loris Leslene Durrant. . . . . . . . .. Tamarac, Florida 
Jennifer Duval . .. ... ... Fort Lauderdale, Florida 
Josue Duverna ... ..... . .. Coral Springs, Florida 
Thomas E. Dwyer . . . . . . . . . .. Homestead, Florida 
Monica Echazabal .. . ... . . ..... . Miami, Florida 
Jason Echols .. . . .. .. . . . .. .... Decatur, Alabama 
Duemand L. Edwards . . . . . . Riviera Beach, Florida 
Edith P. Edwards .... ........ . Miramar, Florida 
Avril R. L. Elcock ... .... . Miami Shores, Florida 
Clement A. Ellington .. Greater Portmore, Jamaica 
Stephanie Joanette Elliott . . . . . Huntsville, Alabama 
Volker P. Emmerich . . ... Hillsboro Beach, Florida 
Avishag Karin Engelman Sunny Isles Beach, Florida 
Marcos A. Espinosa . . . . . . . . . . . Miramar, Florida 
Micheal Esposito . .... .. .. Coral Springs, Florida 
Esma F. Etan .... . . .. . .. Boynton Beach, Florida 
Maxia Patricia Fairweather . Old Harbour, Jamaica 
Ann E. Farber .... . . . .... . .. ... .. Davie, Florida 
Darrell Mark Fassberg .. .. ... .. Norcross, Georgia 
Michael I. Feldman ... . .. . .. Boca Raton, Florida 
Gloria A. Fenton . . .... . . .. . . Saint Mary, Jamaica 
Stacy-Ann Nicole Fenton. . . . . . Kingston, Jamaica 
Vochelle N. Ferguson . . .... . ... Nassau, Bahamas 
Rafael Alberto Fermin ... . ... . Plantation, Florida 
Ellegra Fernandez . . . . . ...... . Lake Park, Florida 
Gabriel Fernandez .. . . . . .... ... . Miami, Florida 
Ixel Fernandez ...... . ... ... . . . Sanford, Florida 
Javier Fernandez . . .. . ..... .. ... . Miami, Florida 
Marcia G. Fernandez . .. . . ... . .. . Miami, Florida 
Robert Fernandez . . . .. ... .. . Sunny Isles, Florida 
Thallygee Fernandez . .. West Palm Beach, Florida 
Vanessa Fernandez . . .. . ........ . Miami, Florida 
Octavio Javier Ferrer .. . ....... .. . . ... . Panama 
Valeska Ferris .... .... . .. .... . Aventura, Florida 
Melissa Fiacco . .. ... . . . Pembroke Pines, Florida 
Joel Nathan Flemenbaum . . .. ..... Miami, Florida 
Shane qua L. Fleming .. ... . .. .. Miramar, Florida 
Joan Fletcher . .. ... .. .. .. ... Kingston Jamaica 
Lisa M. Florian . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Vernita A. Fluitt . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Patricia Fonseca ...... .. .. . .. Plantation, Florida 
Delicia L. Forbes .. .. . ...... . Freeport, Bahamas 
Darlene C. Forbes-Greene ... .. . Nassau, Bahamas 
Anita F. Fortner ......... . .. .... Tampa, Florida 
Matthew Carmen Freda .... ..... Apopka, Florida 
Ronelda J. Frederick .... ..... Belle Glade, Florida 
Coral Freedman ..... . . . Calgary, Alberta, Canada 
Lynn M. Freeman . . . . . .. Williston, South Carolina 
Ada E. Freyre . . ........... . . . . . Tampa, Florida 
Brett Friedman . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Calvin J. Fritz ... . ... . .... .. Greenacres, Florida 
Darcie B. Fulgueira . . ... . .. . . . .. Miami, Florida 
Derek A. Gabrielsen . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Maria E. Gallardo . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Rhonda B. Gallon ....... .. Riviera Beach, Florida 
DeCeclen Whitby Gambrell . . . . . . Valrico, Florida 
Lijuan Gao . . .... .. ... .. . .... . Shanghai, China 
Anabelle Garcia ............. Marathon, Florida 
Carlos J. Garcia . ............... Miami, Florida 
Guillermo Garcia ....... . Barquisimeto, Venezuela 
William Garcia . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Erika Necole Gates . . . . .. Pompano Beach, Florida 
Karen J. Gaus . . ... .. . . . . .... Plantation, Florida 
Vimin Rose Gayle .... .. . .... Kingston, Jamaica 
Geogymon George ............. .. Davie, Florida 
Suzanne Gerry ............ . .. Tamarac, Florida 
Cindy B. Gershman . . . . .. .. . . . ... Davie, Florida 
Brendan O. Getz . ......... . . Cedar Rapids, Iowa 
Rachel Jo-anne Gittens . . . .. .. . Hollywood, Florida 
Patricia A. Givens . ......... . . .. Tampa, Florida 
James A. Gleason . .. ...... Coral Springs, Florida 
Peta F. Goldsmith ... .. .. Pembroke Pines, Florida 
C. Spencer Gollahon . . ...... Boca Raton, Florida 
Carlos M. Gomez ... .. . . ... . Boca Raton, Florida 
Andres F. Gonzalez .... ... . . Boca Raton, Florida 
Eric Gonzalez . . . . . . . . . . . . . . .. Pierview, Florida 
Gabriel A. Gonzalez . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Rene Gonzalez . . . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Doreen Joyce Gooden ..... .. . . . Sunrise, Florida 
Carlton George Gordon ..... Saint James, Jamaica 
Aitor Goyarrola .. . ..... . . Miami Shores, Florida 
Barrington Graham. . . . . . Saint Catherine, Jamaica 
Donna J. Grant .... .. .. .. . .... . . NegriZ, Jamaica 
Anicee Gray-Brown . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Darlene L. Green .. . .. . .. . . . Tallahassee, Florida 
Elton M . Green . . . . . . . . . . . . . . .. Columbus, Ohio 
Tonyeca M. Green .. .. .. Pembroke Pines, Florida 
Carmen C. Grunert . . . . . . . . Delray Beach, Florida 
Yassine Guerraoui .. ..... . . Miami Beach, Florida 
Lihua Guo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shanghai, China 
Rajesh Kumar Gupta ...... .. . . . Hialeah, Florida 
Oguzhan Gurtekin .... ........ Aventura, Florida 
Maria L. Gutierrez .. ... .. . . .. ... Miami, Florida 
Robert G. Gutzmann . ... .. .... . .. . . Robins, Iowa 
DeAnna C. Hall .. . . ..... .. . . ... Tampa, Florida 
Lorna E. Hall .. . .... . . . .. . Saint James, Jamaica 
Claudia Murillo Halwani . ..... . . . Miami, Florida 
Nina J. Hamilton ... .. .. Pembroke Pines, Florida 
Micheal Robert Hand . . . . . . . . Boca Raton, Florida 
Valentino Antonio Hanna . ...... Nassau, Bahamas 
Kairo Z. Hannon. . . . . . . . Pompano Beach, Florida 
Kris Hans ............. Calgary, Alberta, Canada 
Jahnine Athalie Hanson . .. Saint Elizabeth, Jamaica 
Robert A. Harding .. .. . . . . . .. Plantation, Florida 
Roxy L. Hare . .. .. .... . Pembroke Pines, Florida 
Keith Harkins ..... . . ... . . ....... Davie, Florida 
Carey Harnash ... .... . ... . .. . Parkland, Florida 
Stephen Harold. . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Lamar Rena Harris .. ... ..... . Plantation, Florida 
Sandra S. Harris . . . . . . . . . . . . . Madison, Alabama 
Theresa J. Harris . ...... Fort Lauderdale, Florida 
Felicia Nichole Haslom ... Winter Springs, Florida 
Herman E. Hawkins, JI. ... ... Old Fort, Tennessee 
Tamara Henson ... .. ... . ... ... Atlanta, Georgia 
Valencia Danette Hepburn . ... .. Nassau, Bahamas 
Dominique Julie Heriveaux .... . . . Miami, Florida 
Karina J. Hermelijn ..... Fort Lauderdale, Florida 
Edgard A. Hernandez . . . West Palm Beach, Florida 
Guillermo German Hernandez . . .. Sanford, Florida 
Sandra P. Hernandez ... . Fort Lauderdale, Florida 
Deborah A. Herndon . ..... Riviera Beach, Florida 
Patricia Hewan . . .. .. . . . . . Montego Bay, Jamaica 
James A. Hickman ...... . ... . Hartselle, Alabama 
Brenda E. Hicks ... .. .. . ... .. .. Orlando, Florida 
Steven Hileman .. . ......... Boca Raton, Florida 
Althea Alicia Hinds . .. ....... Kingston, Jamaica 
Patrick J. Hines ... . .. . . . .. . .... Sunrise, Florida 
Janelle Hogan . ..... .. . . ... .. Hollywood, Florida 
Matthew Williams Holt . .. APO, Military-Europe 
Jessica Hoppe . . .... . . . ... .. .. .. . Davie, Florida 
Flor de Maria Horna . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Brent Kevin Horwitz . . . .. .... . Aventura, Florida 
Qing Feng Huang ... . ... ... .. .. Shanghai, China 
Thelma Huete . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Colin J. Hurley . . . . . . . . . . . . . . . . Weston, Florida 
Lois Hyde ... .. . . ... ... . . Saint Thomas, Jamaica 
Ron Hymers ... . ... .. .. Calgary, Alberta, Canada 
Patricia R. Illescas .. ... . . . . . .. . . Miami, Florida 
Chandeline Imprevert . . . North Lauderdale, Florida 
~. 
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Bradley John Infante . . ... . . .. Melbourne, Florida 
Heather E. Iphill . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Eugenia Irigoyen . . ... . ... . . .. .. . ... .. Panama 
Philip David Irish .. . . Mooresboro, North Carolina 
Cleveland Izzard . . .. . ..... Riviera Beach, Florida 
Dawn Marjorie Jackson . . . . . . .. Miramar, Florida 
Lisa K. Jackson . ........ . .. . . . Sunrise, Florida 
Marsha Avalyn James . ....... Clarendon, Jamaica 
Joydene Jarrett . . . . . . . . . . . . . Clarendon, Jamaica 
Faiza Javaid .. .. . . . .. .. . Silver Spring, Maryland 
Dugues J. Jean-Laurent . West Palm Beach, Florida 
Tonya Yvette Jemison . . .... . ... . Tampa, Florida 
Murner D. Jenkins .......... .. Benton, Louisiana 
Patricia Jeronimo Coimbra .. Deerfield Beach, Florida 
Abraham A. Jivanjee .... Pembroke Pines, Florida 
Richard A. John . ... . ..... ..... Weston, Florida 
Franklin D. Johnson II . . . .... . Lauderhill, Florida 
Fredricka Johnson .. . .. . . .. Miami Lakes, Florida 
Gerald L. Johnson . ... . ..... Tallahassee, Florida 
Janice Jeanette Johnson .. Pembroke Pines, Florida 
Keva Marie Johnson ... ..... .. Hollywood, Florida 
Kristie M. Johnson ..... North Clarendon, Vermont 
Luecinda Johnson ... . .. ... Riviera Beach, Florida 
Marcia Johnson .... .. .. . .. .. Kingston, Jamaica 
Shawanda Lavera Johnson . . . . . . .. Miami, Florida 
Angel M. Jones ... ... . .. . ... Tallahassee, Florida 
Lauren K. Jones .. ..... . Deerfield Beach, Florida 
Nicole T. Jones . .. . ....... Riviera Beach, Florida 
Nina Ruth Jones . . . . . . . . .. Birmingham, Alabama 
Renee Gwendolyn Jones .... . . Clearwater, Florida 
Shannon David Jones . . ... .. .. ... Tampa, Florida 
Pamela Phelina Jones-Bowe .. . . . Nassau, Bahamas 
Antonio Juarbe . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Shigeto Kabashirna . . . . .. Deerfield Beach, Florida 
Evan L. Kaine . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Ruinian Kang .. . . . . . . . . . . . . . .. Shanghai, China 
Mitchell Kaplan ... ... .. Pembroke Pines, Florida 
Christina Anne Kearney .. Fort Lauderdale, Florida 
Kaley Keck .... .. ... .. ...... Scottsdale, Arizona 
Caroline V. Keene . . . . . .... .. .. . Largo, Florida 
Patricia M. Kelleher . Palm Beach Gardens, Florida 
Amanda Jo Kellough . ... Pembroke Pines, Florida 
Charles E . Kelly . .. .... . . . . . Huntsville, Alabama 
John T . Kelly .. . .. . ..... ... Murrieta, California 
Stephen D . Kempisty .... . Boynton Beach, Florida 
Jeffrey W. Kennedy . . ....... . Hollywood, Florida 
Gregory B. Kerner .. . . . ..... Huntsville, Alabama 
Tina Khalil .. . . . . . . . . . . Pompano Beach, Florida 
Shewamebet S. Kidane .. West Palm Beach, Florida 
Christian Andrew Kiernan .. .. . .. Weston, Florida 
Liliana Maria Kilgore ....... .. . ... Davie, Florida 
Zhan Lin Kin . .. .. ....... . . . .. Shanghai, China 
Ilse-Jan King . . . . ... ... . .. . . Kingston, Jamaica 
Brian Donald Klarkowski . . . .. Cedar Rapids, Iowa 
Gary A. Klevens . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Lisa Dionne Knighting . . . .. Birmingham, Alabama 
Gail L. Knop . . . . . . . . . . .. Coconut Grove, Florida 
Kimberly Knowles ... . ..... . .. Nassau, Bahamas 
Inessa Kogan . ........ ..... . . Aventura, Florida 
Kristen L. Koonce .. .. . . Stone Mountain, Georgia 
Rachel I. Kornfield .. ........ Cooper City, Florida 
Katarzyna Kossak .. .... . ... . .. . .. Davie, Florida 
John Kostas .... . . . .. ......... Weston, Florida 
Jordan E. Krarns ..... . North Miami Beach, Florida 
Odalys Kuang ... . . . .. .. San German, Puerto Rico 
Mutluhan Kucuk . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Patrick Jay KuyKendall . ... .. Huntsville, Alabama 
Katy S. Kwong ... .. .. .. . .. .. . . . Tempe, Arizona 
Lorrine Labrousse .... . . . .... . .. Miami, Florida 
Gerard Lacrete . . . . . . ... .. .. .. .. Miami, Florida 
Dorothea P. La Fleur . . ... .. .. . .. Miami, Florida 
Laura M. Lagornasino . . ..... . . . . Miami, Florida 
Jacqueline Ann Laiacona ... . . Lake Worth, Florida 
Joseph Lambert .. . ... .. Deerfield Beach, Florida 
Susana Lamigueiro . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Inda R. Lapidot . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Mauricio L. Lara .. ... North Miami Beach, Florida 
Roger Lauredo . ... . ... . ...... .. Miami, Florida 
Maria Pilar Lavadinho . .. . .. .. Hollywood, Florida 
Mario B. Lavadinho, Jr. ... .. .. Hollywood, Florida 
Kathleen J . Lavrich . ... . . ... . Plantation, Florida 
Arlene J. Lawrence . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Dahlia A. Lawrence .... .. . . . . .. . . Davie, Florida 
Deborah H. Lawrence . Kernersville, North Carolina 
Jennifer A. Layden . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Michael Scott Leavor . . . . . . . .. Dade City, Florida 
Julian J. Lee ... .. ... . .. Pembroke Pines, Florida 
Zunelda Ortega Lee . . ..... . ... .. ...... Panama 
Pat Leerahavanich .. . . ...... Cooper City, Florida 
David Lemire .... ... ... .. . . Gainesville, Florida 
Jesus Jorge Lemus . ... .. ... . . . .. Miami, Florida 
Meredith Ann Leppert ... .. Coral Springs, Florida 
Javier I. Lescano .. .. . .. .. . .. . ... Tampa, Florida 
Charles J. Lewis . . . . . . . . . . . . Clearwater, Florida 
; 
Lorna Lewis ...... . ... . Saint Catherine, Jamaica 
Qiong Yao Li . . . . . . . . . . . . . . . . . Shanghai, China 
Karen Lightbourne . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Zehra Limon. . . . . . . . . . . . . .. Cedar Rapids, Iowa 
Lin Lin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shanghai, China 
Maria Linares . .... . ...... . .. .... Davie, Florida 
Dawn P . Linton . . . .. . .... . ..... Miami, Florida 
IIya Lisak ...... . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Jianzhao Liu . . . . . . . . . . . . . Boston, Massachusetts 
Adam E. Logal . . . . . . . . . . . Delray Beach, Florida 
Michael London . ........... Boca Raton, Florida 
Grace L. Lopez . . . . . . . . . . . . Loxahatchee, Florida 
Roberto Lopez .. . ... .... .. Coral Gables, Florida 
Steve Louis-Charles . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Beatrice Louissaint . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Juan M. Lucas .. .. . .. .. . . . . Boca Raton, Florida 
Raul A. Luciani . .. . . ... . ........ . . .. . Panama 
Jorge H. Lugo . ...... ..... . . Cooper City, Florida 
Joseph Carl Lunday . . .. . .. .. . Hollywood, Florida 
Micah C. Lundy . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Shana Beth Luskin . . . . . . . . . . . .. Atlanta, Georgia 
Salim Lyazidi ....... .... . . Miami Beach, Florida 
Michael Scott Lyle ........ Hazel Green, Alabama 
Yvonne M. Lynah . . .. ... . .. Jacksonville, Florida 
Jian Ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shanghai, China 
Carolyn Macharia . . . . . . West Palm Beach, Florida 
Terah P . Mackey ... .. .. . . .. .. Nassau, Bahamas 
Ferdinand M. Macon ......... .. Orlando, Florida 
Shawn R. Mader ... . .... Fort Lauderdale, Florida 
Arundhati N. Mahajan . . .... Jacksonville, Florida 
Julia Malamut . .... . .... .. . . . Cedar Rapids, Iowa 
Anitra Mallory .. ...... .. Daytona Beach, Florida 
Kara K. Manasseh .. .. . . . ...... Sunrise, Florida 
Huma Maqsood ... ..... . . Coral Springs, Florida 
Yesenia Marchena . . .... Pembroke Pines, Florida 
Max I. Marion ........ West Palm Beach, Florida 
John L. Martin . .. . . .. . ..... Boca Raton, Florida 
Marion L. Martin ........ Muscle Shoals, Alabama 
Tara Diane Martin ... .. . Fort Lauderdale, Flo!"ida 
Jessica Martinez ...... . . . . . Coral Gables, Florida 
Sherone Omese Martin-Singh . Coral Gables, Florida 
Kelvin A. Massey . . . . . . . .. San Juan, Puerto Rico 
Kendra C. Massey .... .. Pembroke Pines, Florida 
Eugene E. Mathern . . . . . . . . . . . . Brandon, Florida 
Jesse J. Matney . . . . . . . . West Palm Beach, Florida 
Aaron May .... . . . . . . . . .. .. . .. . Tampa, Florida 
Sepahbod Mazloum .. ... Okotoks, Alberta, Canada 
Edmund 1. Mazzei .... ... .. .... Weston, Florida 
Danita M. McClendon . . West Palm Beach, Florida 
Randall J. McGuire ...... Boynton Beach, Florida 
Tracey-Ann McIntosh .. .. . . . . Kingston, Jamaica 
Anthony G. McKenzie . ... . . . . Kingston, Jamaica 
Terryann N . McKenzie . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Scott J. McKittrick .. . .. .... . . .. Canton, Georgia 
Stacey E. McNally .. .. . . Santa Monica, California 
Kyosen McPhee .... . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
John D. McQueston . ... Lighthouse Point., Florida 
Olga A. Medina . . .. .. . ... . ... . . Miami, Florida 
Yolanda Mendez . .. ...... Maywood, New Jersey 
Jose Mendiola . .. .. ........... Sunrise, Florida 
Edward R. Mergenthal . . . . . . . . . Lewisville" Texas 
Fran Marie Meyer . . . . . . . . . . North Miami, Florida 
Kevin E. Michelson .. . .... . . Greenacres, Florida 
Ana Carolina Milano . . . ..... ... Weston, Florida 
Edgar Millan ... . .. . .. .... ... . .. Tampa, Florida 
Anna Miller .. . . . . . ... .. ... Cedar Rapids, Iowa 
Evelyn P. Miller . ....... .. . ... Nassau, Bahamas 
Everett Miller . . . . . . . . . . . . Nolensville, Tennessee 
Dandria Yvonne Miller-Bowe .. . Nassau, Bahamas 
Maxine J. Mills. . . . . Palm Beach Gardens, Florida 
Mark L. Minott . . .. . ....... . Amityville, New York 
Connie Mitchell . . .. .. .. . . ....... DeSoto, Texas 
Alvie 1. Mitchell, Jr. ............. . DeSoto, Texas 
Magda Mocarski . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Solange Modell ... . ..... . Diego Martin, Trinidad 
Kararnina Mohamedeen ..... . Saint Mary, Jamaica 
Charlie Vincent Monaghan III . . ... Tampa, Florida 
Shantell T. Moncur .. . .. ... ... . Nassau, Bahamas 
Caryl Monteith . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Genaro D. Montoya . . . ....... . .. Miami, Florida 
Bianca Morales . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Christopher M. Moreno . . Pembroke Pines, Florida 
Washington Esteban Moreno . ... . . Miami, Florida 
Lincoln T. Morgan ..... North Lauderdale, Florida 
Sagine Thebaud MorgaY' . . ... Boca Raton, Florida 
Sophia Lathania Morley . . . . . . . Freeport, Bahamas 
Sandra Morno . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Anthea Morris .. .. . ....... .. Kingston, Jamaica 
Robin D. Morris .. . . ..... ... ... Orlando, Florida 
Maria H. Morrison ...... . .... Saint Ann, Jamaica 
Joakim Mortensen ......... . .. Miramar, Florida 
Geneva E. Mortimer. . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Robert Troy Mortimer . . ... . ... . .. . .... Panama 
Craig R. Moskowitz . . . . . . . . . Boca Raton, Florida 
Charles A. Moss . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Trevor T. Moss .... . ........ . . Nassau, Bahamas 
Marva Naomi Moxey . .... .... Freeport, Bahamas 
Sherone D. Mullings .. . .. . ... Santa Cruz, Jamaica 
Evelio Munoz . . . . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Mayve Munoz . ..... . .... . .... Hialeah, Florida 
Bertram Murray . .. ... . .. ..... Nassau, Bahamas 
Lillian P. Musgrove-Gooding . .. . Nassau, Bahamas 
Annika Nairne . ..... . . ... ... Kingston, Jamaica 
Kittiya Namkunee . . . . . . . Deerfield Beach, Florida 
Nicole Napoleon ....... Lauderdale Lakes, Florida 
Chet D. Nave ... .. . . .... . . . ... Sanibel, Florida 
Maria C. Negro . . . . . . . . . . Coconut Creek, Florida 
James C. Nelms ......... Boynton Beach, Florida 
Silvia V. Nelson . ..... . .. ...... Sunrise, Florida 
Diana M. Nemeh ....... . ... . Hollywood, Florida 
Tamir Ness .. ... ..... ..... .. ... Miami, Florida 
Shawnda Sherrell Newkirk . .. North Largo, Florida 
Jim Nguyen ............ Coconut Creek, Florida 
John Nguyen . ............ Boy ton Beach, Florida 
Brian Nicholas .............. ... .. Robins, Iowa 
Joy Albury Nichols . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Anne N. Njogu . . . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Bradley Noe ... ... .... . Lighthouse Point, Florida 
Milton D. Nogueras . . .... ... .... Miami, Florida 
Teri I. Noriega . .. ....... . . .. . Tamarac, Florida 
Vicki S. Norton .......... Hazel Green, Alabama 
Gisselle I. Nunez . .... ......... . . Davie, Florida 
Gilda M. Nunez-Hervis ... . .... .. Miami, Florida 
Carly Sarah O'Brien ..... Pembroke Pines, Florida 
Angella Ann Louise O'Connor . Clarendon, Jamaica 
Virginia C. O'Garro .... Columbia, South Carolina 
Sung Won Oh .. ... ... .. . ...... Lantana, Florida 
Kiyoko Okamoto .. ..... Fort Lauderdale, Florida 
Virama Oller. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Collette Marie Shelene 0 'Meally .. Sunrise, Florida 
Cynthia Sommers O'Neill ... . Boca Raton, Florida 
Rebecca Ortega .. . .. ..... . . .... Miami, Florida 
y oslhay Ortega . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Annie M. Ortiz . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Sonia Marie Ortiz . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Faresha Osborne. . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Matthew P. Owen ....... Fort Lauderdale, Florida 
Vickie Ann Ozburn .. . . .. ......... Lisbon, Iowa 
Todd H. Pace . . .. . ......... Boca Raton, Florida 
Jeffrey Padgett .. . .... . . Fort Lauderdale, Florida 
Andy N. Paek ..... .. ......... . . Tampa, Florida 
Marisol C. Palma ... . .. . .... .. .. ... ... Panama 
Nancy K. Palmer .. ..... . .... .. Orlando, Florida 
Meihua Pang . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shanghai, China 
Luciano Panizza . . . . . . . . . . .. Sunny Isles, Florida 
Darcy M. Parkins .. . . .. .. .... Kingston, Jamaica 
Lina M. Parra ...... . .. . Hialeah Gardens, Florida 
Lyntrice Anita Patrick .. West Palm Beach, Florida 
Jasmin D. Paul ... .. .. . . . . Montego Bay, Jamaica 
Glenn D. Peleg . . ... . ... .. .. Boca Raton, Florida 
Maria Denise Pena . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Binghua Peng . . . . . . . . . . . . . . . . . Shanghai, China 
Jose R. Perez, Jr. . .. .. .. . . Winter Haven, Florida 
Teresa M. Perez . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Ricardo Perkins .. . ..... .. . .. .. . Miami, Florida 
Eunice B. Peterson . . . . . . . . . . Gainesville, Florida 
John Pfaff .. . .. . ....... .. .. Cedar Rapids, Iowa 
Adelita Picard . ......... . ..... .. ...... Panama 
Jacques R. Pierre-Louis ...... . ... Miami, Florida 
McNoland Twistleton Pinard . . .. Miramar, Florida 
Melissa Pini . . .... . .... . .... Plantation, Florida 
Leila Pinto .. . ..... . .. . ....... Weston, Florida 
Kristie M. Pirozzi ....... .. .. Lake Worth, Florida 
Martha Platts . . . . ...... Pembroke Pines, Florida 
Robert Plymale . . . . . . . . . . . . . .. Brandon, Florida 
Sandra C. Pomares ...... Fort Lauderdale, Florida 
Erika Ponton . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Saidi Porta . ........ . .. Pembroke Pines, Florida 
David M. Porter .. . . . . . . . . . . . . Margate, Florida 
Nicholas Positano . . . . . . . . . . . . .. Odessa, Florida 
Elaine Mercene Pratt . .. ... ... Freeport, Bahamas 
Carol Pulliam .... . .. . .. .. . Miami Beach, Florida 
Charles R. Pulliam . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Katherine T. Pyner . . . . . . . . . . . . Roswell, Georgia 
Rong Qian ... . ..... . ......... Shanghai, China 
Ryan Mark Rainford . ..... . ... Plantation, Florida 
Fabio Rainuzzo . . . . . . . . . . . . . . . . Weston , Florida 
Manoj Ramchandani .... . .. Montego Bay, Jamaica 
Norma A. Ramirez . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Jorge Luis Ramos . .. .. .. Fort Lauderdale, Florida 
Ripton Ramsingh . . .. . ... Saint Elizabeth, Jamaica 
Judith Weissert Randolph .... Port Orange, Florida 
Candace S. Ransom ... . . . . Coral Springs, Florida 
Ansar Rashid .. . .. . . . .. Calgary, Alberta, Canada 
Sharon D. Rawls .... . . . . . . . . . Bradenton, Florida 
Christopher R. Ray ..... . . .... . .. Tampa, Florida 
Marilyn Oliver Reeves ....... . .. Athens, Alabama 
Ariesa Nicole Render . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Joseph Reyes . . .... . . . ... . .... Weston, Florida 
Lourdes Reyes ... . ... ... . . Miami Lakes, Florida 
Frank Emmerson Rhoden . . Coconut Creek, Florida 
Peggy A. Rhymer . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Lisa Maria Richards .. .. .. . Montego Bay, Jamaica 
Marjorie E. Richards-Johnson . . Kingston, Jamaica 
Deliah AnnMarie Ricketts . Wesley Chapel, Florida 
Michelle L. Riegler .. . . . . . Coral Springs, Florida 
Carlos Francisco Rios . . . . . . .. El Dorado, Panama 
William Rivera-Paz · . . . ... . . North Miami, Florida 
Eduardo Robayna . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Charles R. Roberts . . ... . .. . .. . . Athens, Alabama 
LaWanka Roberts .. . . .. ..... Winter Park, Florida 
Valerie A. Robinson . . ...... Saint James, Jamaica 
Juan Ornar Robles . .. ............... .. Panama 
Kathrina M. Rodgers . . . . ...... Nassau, Bahamas 
Jonathan Rodriguez .. ... .. .. Lake Worth, Florida 
Jose A. Rodriguez . . . .. ......... Miami, Florida 
Mareilys Rodriguez . ..... . . Miami Beach, Florida 
Maria Teresa Rodriguez . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
April M. Rogers . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Maximiliano A. Rojas .... Coconut Creek, Florida 
Monique J. Roker . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Dale Laverne Rolle . . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
James Rollo ... . ...... .. . . Palm Harbor, Florida 
Jennifer Janette Rorie .... Fort Lauderdale, Florida 
Einar Rosenberg . . .. Palm Beach Gardens, Florida 
Julie B. Rosenthal ... .. .. . .. .. .. . Tampa, Florida 
Alejandro A. Rubio ... . ........ . Miami, Florida 
Martha Yliana Rubio ..... . Coral Springs, Florida 
Eduardo G. Ruiz .. . .. ... . ....... Miami, Florida 
Ivetl. Ruiz .. ... . . . ... . ....... Surfside, Florida 
Nidia B. Ruiz . ... . .. .. .. . .... . . Miami, Florida 
Kathleen Rupar ...... . . . Fort Lauderdale, Florida 
Edmund Maurice Russell . . . . . . Freeport, Bahamas 
Nannette L. Sabo . ..... .. . . . Boca Raton, Florida 
Patricia Sadar . . . . ........... Plantation, Florida 
Jerome A. Sage . . .. . . .. . . . Coral Springs, Florida 
Marie L. Saint Fort ...... .. . .... . Naples, Florida 
Marjorie Saint Louis . .. . . . . . . . Hollywood, Flor;da 
Roberto L. Salcedo. . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Ralph Salgueiro ..... .. . .. . Miami Lakes, Florida 
Tina R. Sallie .. . .. . .. ... . .. . .. . Tampa, Florida 
Eleanor L. Samuels. . . . . . . . . . . Lauderhill, Florida 
Ingrid Samuels .......... Westmoreland, Jamaica 
Charyl San Miguel . .. . ... . .. . Plantation, Florida 
Lisset Sanchez . . . . .. . ....... Lauderhill, Florida 
Lucia Sanchez .. . .. . ... . .. . .... . . . ... Panama 
Mirjam Sandau ..... . . . .... . . .. . . Davie, Florida 
Nathelyn Sands-LaCroix ....... Nassau, Bahamas 
Cristian D. Santos . . .. . . .... .... . Tampa, Florida 
Nordia M. Sappleton . .. ... ... . Miramar, Florida 
Jose A. Sarraga ... .. ....... ... Miramar, Florida 
Todd M. Saville .. .. ........ Cedar Rapids, Iowa 
Renee L. Scavella . . . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Erica L. Schaffel . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Pascuale Schettini . . . . . .. . . .. . Plantation, Florida 
Jonathan L. Schneider . ........ Margate, Florida 
Andreas Schreiner .......... Lake Worth, Florida 
Heath I. Schultz ... . ..... Boynton Beach, Florida 
Cindy A. Schwartz . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Angel Segovia ........ North Lauderdale, Florida 
Serge Sejour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Jorge Antonio Seminario ..... . Plantation, Florida 
Tanya Sendel .............. Boca Raton, Florida 
Yira Sentrnat ...... ... ................ Panama 
Manuel Serrano ....... . ........ Miami, Florida 
Eldredge R. Sessoms III .. ....... Orlando, Florida 
Namita Shah . . . ..... . . . .... . ... Miami, Florida 
April Barbara Shand . .. . . Calgary, Alberta, Canada 
William E. Sheehan .. ... Pembroke Pines, Florida 
Qiu Yuan Shen .. . .. . . . ... . .. . . Shanghai, China 
Daniel D . Sherlock . . ....... . ..... Davie, Florida 
Stephen G. Shirley . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Dov Shrnil . . ... . .... . . .. ....... Davie, Florida 
Rana Shohel . . . . . ...... Saint Petersburg, Florida 
Juan M. Sierra .. .. .. . . .... . .. . . .. .. .. Panama 
Mirella N. Silva-Bass . . .. .. .. . .... Davie, Florida 
Karen Simien ..... . ........ . ... Houston, Texas 
Donna Judy Simmons . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Doris Laverne Simmons . ..... . . Martinez, Georgia 
Ordette C. Simms . . . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Jonathan David Simon . .. Deerfield Beach, Florida 
Sanjoy N. Simon ..... . ... . .. Plantation, Florida 
George Alphaneo Simpson . .. Etham Park, Jamaica 
Patrick W. Simpson .. . . . Saint Catherine, Jamaica 
Carlisa M. Sinclair . . . . . West Palm Beach, Florida 
Michele Sisulu .. ..... .. . . ... .. Orlando, Florida 
Bridgette N. Skeete .. . .. . . . . . . Nassau, Bahamas 
Andrew H . Srnallhorne . .. Pembroke Pines, Florida 
Paulette M . Smiley . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Adam C. Smith . . . . . . . .. Pompano Beach, Florida 
Alexander Smith . .. . ... ... . . . Plantation, Florida 
Arlene Smith .. ... ...... . .. .. .. Osteen, Florida 
Giah Monel Smith .......... . . Nassau, Bahamas 
Heather Michelle Smith . . . .. .. .. Orlando, Florida 
Lois B. Smith ... . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Marlon G. Smith . ... . . ... . . . . . Nassau, Bahamas 
Roland Smith .. ... ... . New Providence, Bahamas 
Sharrnaine E. Smith .. . . . .. . .. . Nassau, Bahamas 
Sonia 1. Smith ..... .. . . . . ... Lauderhill, Florida 
Susan M. Smith ... . . .. ...... Plantation, Florida 
Wendy A. Smith . ..... ..... . . Kingston, Jamaica 
Urvashi Sohan .. . ... . . North Lauderdale, Florida 
Cynthia V. Somers ... ... ..... Plantation, Florida 
Li Song ... ... .. ..... ... .. . . . . Shanghai, China 
Monica 1. Sontag ...... ....... ... Davie, Florida 
Thomas E. Sorley . . . . . . . . . . . . . .. Ocoee, Florida 
Andrea Alves Souto . . ... Pompano Beach, Florida 
David M. Speciale . . ........ . .. . . Davie, Florida 
Kara Nicole Spector . .. .... .. . Plantation, Florida 
Maria D. Spencer .. . .... . . .. . . .. Miami, Florida 
Nancy Spina . . . ... .. ... Saint Petersburg, Florida 
Eric J. Spivey .......... . .... Hollywood, Florida 
Mark Srour ... ... . . ... ... .. Hallandale, Florida 
Sandra A. Stachura . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Patrice A. Stack . .. ... .. Fort Lauderdale, Florida 
Evan M. Stashefsky ...... . .. .. Aventura, Florida 
David E. Steele . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Amy 1. Steinberg . . . . . . . . . Delray Beach, Florida 
Aldane V. Stennett . . ... . Saint Catherine, Jamaica 
Clay A. Stephens ... .. .. . . .. Cedar Rapids, Iowa 
Nicole E. Stiffler .. .. . ... .. ...... Marion, Iowa 
Scott E. Stratton . ... . ... Fort Lauderdale, Florida 
Kristin Strauss .... ..... Pompano Beach, Florida 
Julie A. Stremmel . . . . . . . . . . . . .. Valrico, Florida 
Lester 1. Stuart . . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Cheryl A. Stubbs . . ........... Nassau, Bahamas 
Margold A. Stubbs . . . . . . . . . . . . Miramar, Florida 
Jeffrey 1. Sundseth . . . . . . . .. Loxahatchee, Florida 
Andrea W. Sundwick . . . . . . . Hobe Sound, Florida 
Alicia R. Tabb . .. . . .. . . ... . .. Seminole, Florida 
Jill M. Tahmooressi .. ... . . .. . . . Weston, Florida 
Rony Tal . . . . . . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Hayleen V. Taylor . ... .. . . . ... ... Davie, Florida 
Thomas D. Taylor ....... Chester, South Carolina 
Saunja S. Terrell .. .. ... ... ... Lauderhill, Florida 
Tonya 1. Terrell . . . .... . . .. . . . . Orlando, Florida 
Zakkiyyah 1. Terrell .. ... .. .. . Lauderhill, Florida 
Suresh Thandalay . . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Carlton Thomas . .... .. . Saint Catherine, Jamaica 
Claudette M. Thomas ... .. . Montego Bay, Jamaica 
Danielle S. Thomas ... . . . . ..... Sunrise, Florida 
Mark V. Thomas .... .. ... . .. . Lakeland, Florida 
Michael E. Thomas . . . . Blackville, South Carolina 
Paul Vaughan Thomas .... Coconut Creek, Florida 
Stephanie Renee Thomas .. . . .... . Tampa, Florida 
Vivian H. Thomas .. .. . .. . Coral Springs, Florida 
Eon Thompson .. .... . . . .. . . Mandeville, Jamaica 
Laramie C. Thompson . ......... Sunrise, Florida 
Sharron P. Thompson . ...... .. Kingston, Jamaica 
Shedisha Elizabeth Thompson .. Saint Ann, Jamaica 
Sherril A. Thompson . . ... . . .. Kingston, Jamaica 
Tim A. Thompson . .... . Fort Lauderdale, Florida 
Saju Thomson. . . . . . . . . . . . . . . .. Chicago, Illinois 
Dean Hudson Tickles . . .. Calgary, Alberta, Canada 
Lester A. Tilton . .. ... . .. .... Littleton, Colorado 
Andrea S. Tinker-Dickenson . . Sf. Catherine, Jamaica 
Jamie 1. Toledo . ... . ...... . Cedar Rapids, Iowa 
Calvin H. Toler .... . . ....... Fort Pierce, Florida 
David G. Tomanio ... .. . .. .. Boca Raton, Florida 
Erick Torres-Rodriguez . .. .. . Rochester, New York 
Jose C. Torres . . . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Evelyn Ingred Toto . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Weber Toussaint. . . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Patrick Turley .... .. . . . . Fort Lauderdale, Florida 
Christopher Brian Turnau . Fort Lauderdale, Florida 
Andrew W. Turner . . . . . .. Coconut Creek, Florida 
Kevin Peter Turnquest . . .. .. . . Freeport, Bahamas 
Leann 1. Turnquest .. . . Lauderdale Lakes, Florida 
Sonia Lorraine Turnquest . . . . . . Freeport, Bahamas 
Michael C. Tyrell . . . . . .. Saint Catherine, Jamaica 
Marcela Ujueta . . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Maria A. Ujueta ........ ... .. .. Weston, Florida 
Keith M. Upham ...... . . .. .. Cooper City, Florida 
Maria C. Urrechaga .. . .. ..... .. Weston, Florida 
Johanny C. Uzcategui .... Pembroke Pines, Florida 
Adolfo A. Vaca . . ... . . . . . ... . . . Miami, Florida 
Oscar Valdes . ........ .. . ... ... Miami, Florida 
Giovanna A. Valdivia . . . . . . . . . . . Weston, Florida 
Jennifer E. Valentine . . . . .. . .. Kingston, Jamaica 
Ana Carolina Valerio . . . . . .. Key Biscayne, Florida 
Cairo Vanegas ... .. .. . .. . ... . Miramar, Florida 
Jack J. Varela . . . .. . ... .... Coral Gables, Florida 
Meredith Spadafora Vargas . . . ... . Miami, Florida 
Rigoberto A. Vargas . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Terry L. Varnado .. ... .. . . .... Harvest, Alabama 
Deborah Varnadore-Simmons . Opa-Locka, Florida 
Lino A. Vasquez ..... . . . . ... El Dorado, Panama 
Fabian A. Vassell ..... .. . .... Plantation, Florida 
Heather A. Vaughn . . . . . . . . . . . . . . Dania, Florida 
Salina A. Vavia . .. ...... . ..... Sunrise, Florida 
Juan Vazquez .... . . ..... Eden Prairie, Minnesota 
Franco Vecchiarelli .. ...... Palm Harbor, Florida 
Carlos Vega ...... .. ... ..... . .. Miami, Florida 
Elbia M. Vega . ....... . . .. . . ... Miami, Florida 
Mauricio Velez . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Maynor Venegas . .. .. .. . ..... Parkland, Florida 
Christel R. Ventura . . . . . . . . . . . . . Valrico, Florida 
Christopher Vialva .. ...... .. Chesterfeild, Florida 
Nancy Vieira ..... . .. .. . ....... Miami, Florida 
Erick N. Villacorta .. .. .. . ... ... . Miami, Florida 
Vilis G. Vito Is ..... ... .. ...... Weston, Florida 
Michael J. Voss .... .... Pembroke Pines, Florida 
Sandra Vrotsos . . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Alicia N. Waag . ... .......... Plantation, Florida 
Titiya Wadwaree . ... . . ... . North Miami, Florida 
David A. Wagner . ... . ....... .... Davie, Florida 
Dwain A. Wallace ... ... . .. . . . Nassau, Bahamas 
Sherrilyn A. Wallace .... . .. ... Nassau, Bahamas 
Nicole Ann Walsh . .... . ....... .. Davie, Florida 
Charmaine C. Walters ..... Montego Bay, Jamaica 
Scott Alan Wandler .... . .... Cedar Rapids, Iowa 
Helen V. Warner ... ... . ... . ... . Miami, Florida 
Wilbert S. Waugh ... ... . Fort Lauderdale, Florida 
Jeremiah Weaver .. .... . ...... . Orlando, Florida 
Michelle Wedderburn . . . . . . . Windsor, Connecticut 
Robert H. Wedderburn, Sr. . . Windsor, Connecticut 
Monique A. Weeks .... .. . . ..... Orlando, Florida 
Huang Wei .... . . . . . . .. . .. .... Shanghai, China 
Sean B. Weiner ..... .... Pompano Beach, Florida 
Richard J. Weinstein .. . .......... Davie, Florida 
Daniel Carl Weiss ........ . .. Boca Raton, Florida 
Samantha Ann Welch . . . . . . . . Boca Raton, Florida 
Andrew Westphal . . . . . Royal Palm Beach, Florida 
Andrea E. Whilby . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Dacia N. White ..... .... Pembroke Pines, Florida 
Derek K. Whitehead . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Nordia Nateeha White locke . . .. Kingston, Jamaica 
Todd C. Wilder ... . ... . Pembroke Pines, Florida 
Karen Williams .. . . ... . ... . Huntsville, Alabama 
Latoya M. Williams . ... .. ... . . . . Miami, Florida 
Wesley Williams .. ... .. ... ... ... ..... Jamaica 
Kathy T. Willis . . . . . . . . . . . Birmingham, Alabama 
Rhonda Willis-Marshall .. . . .. . Plant City, Florida 
Kadian I. Wilson ..... .. Pembroke Pines, Florida 
Shelly Patrice Wilson ...... .... Nassau, Bahamas 
Franklyn Gregory Winder ...... Nassau, Bahamas 
Todd K. Windsor . . ...... .... . Miramar, Florida 
Joshua Wollowick ......... Miami Beach, Florida 
Luisa D. Wong . . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Shani E. Wood . .... . ... .. . . . ... Tampa, Florida 
Chris P. Wright .... . ..... New Orleans, Louisiana 
Donovan G. Wright ....... Montego Bay, Jamaica 
Opal N. Wright .............. Kingston, Jamaica 
Yun Wu .... . ................ Shanghai, China 
Pamela Wysocki . ............... Tampa, Florida 
Renliang Xu . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Gregory J. Yarmesch .. . .. .. . Spring Hill, Florida 
Ronald K. Yates . . . . . . . . . . . . . Bradenton, Florida 
Gujun Ye . .... . . . ..... . ... ... Shanghai, China 
Agnieszka M. Yenke ... . Fort Lauderdale, Florida 
Bin Yi .. .. ..... .. . . .. . Calgary, Alberta, Canada 
Rick Yip . . .. .. ... .... ... .. Cooper City, Florida 
Randy K. Yoakum . .. . .. ........ Tampa, Florida 
Kimberly A. Young ............ Sunrise, Florida 
Nayiber B. Young ............ . Weston, Florida 
Nicholas V. Zagaria .. .. ... ... Plantation, Florida 
Marcelo A. Zamora ... . . Pembroke Pines, Florida 
Yi Zeng ... ... .... .... .. ...... Shanghai, China 
Marco Zevallos . .. . . . .. . APO, Military-Americas 
Di Zhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shanghai, China 
Jianyuan Zhang .. ... ... ... .. ... Shanghai, China 
Fang Zhao ... . . . . . ... .. .. ..... Shanghai, China 
Bill B. Zheng . . . .. ... .. Calgary, Alberta, Canada 
Brian R. Zich .. .... ..... .. . . ... Tampa, Florida 
Deborah E. Zonic1e . .. .. . . .... Nassau, Bahamas 
HEALTH SERVICES ADMINISTRATION 
Vicente A. Acosta . .. . . . Pembroke Pines, Florida Marie Denise Auguste ....... . . Miramar, Florida 
Laurence Alcindor ...... . ..... Tamarac, Florida Tiffany V. Banks .. . ... .. . . .. Hollywood, Florida 
Aisy Fabelo Armero . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida Faith A. Botchey .. .. . Downingtown, Pennsylvania 
Sevigne Castor . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Alicia Clarke . .. .. .. . . ..... . .. Sunrise, Florida 
Kelsey Coss . . ....... ... . . . ... Hialeah, Florida 
Jesus L. Del Risco . ..... ..... . . . Miami, Florida 
Liana S. Eisenberg . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Marie Alixe Excellent ..... .. . . Miramar, Florida 
Fredeline Fenelon ... . . ........ Miramar, Florida 
Henry W. Gomez .. .. ............ Davie, Florida 
Eleanor C. Gomez-Fein ...... ... . Miami, Florida 
Lois M. Hanson .. ... . .... ...... Miami, Florida 
Jessie M. Jacques . .. .... Fort Lauderdale, Florida 
Terese E. Jones .. ... .. .. Fort Lauderdale, Florida 
Demetrious L. Lynch ......... Carol City, Florida 
Anthony C. Madpak . . . . . . . . . Boca Raton, Florida 
Angela S. Montford ... .. . Pembroke Park, Florida 
Kamran Nazari . .. .... .... ... Hollywood, Florida 
Wendy R. 0 'Brien .. . . . . .. Coral Springs, Florida 
Angelleta Delaree Patten-Carter .. Miramar, Florida 
Michael F. Tilles ............ Plantation, Florida 
Danny Michael Westphal ..... Boca Raton, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Graduate School of Computer and Information Sciences 
Presented by ED WARD LIEBLEIN, Ph.D. 
ERIC S. ACKERMAN, Ph.D. 
COMPUTER SCIENCE 
Michael R. Cederholm . ....... South Jordan, Utah Cecilia Sanchez ... . ... . Los Alamos, New Mexico 
Michael C. Daconta . . .... ... Sierra Vista, Arizona John F. Sheaffer . . .. ...... .. San Jose, California 
Steve C. Drake .. . . .. . . ..... Boca Raton, Florida Evelyn G. Smith . . . . . . . . . . . .. Rose Hill, Virginia 
David T. Glenister ..... ... ... .. . Portland, Texas Edward Sullins ...... . Fayetteville, North Carolina 
Srinivas Kamisetty . . . . . . . . . . . Plantation, Florida Brady E. Tippit . . . . . . . . . . . . . . Harrah, Oklahoma 
James D. Lawrence . . . .. ... . ... Stafford, Virginia Roger A. Torres ......... . . Miami Beach, Florida 
Dwayne W. Lee-Fatt .... Pembroke Pines, Florida Bon Truong .. .... .. . .. . . . San Diego, California 
Brian Louks . . . . ....... .. ... Hudson, Wisconsin Roberto Rey Tua Rodriguez . ...... . Davie, Florida 
Dennis Dee Mize ...... . . .. .. Plantation, Florida Michael Weber ......... New Brighton, Minnesota 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Anuradha Ahuja .. . . . ... . . ... Pittsford, New York 
Connie 1. Bainbridge ... . ..... .. . Tampa, Florida 
Ky Thanh Chuong .. .. . South Burlington, Vermont 
Caryn L. CoIn . . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Timothy W. Croy . .......... Alexandria, Virginia 
Manojkumar A. Dixit . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Jose A. Garcia .. ..... . . Pembroke Pines, Florida 
Laurie Lijuan Huang .... ... . . . ... Davie, Florida 
Arturo Kozel . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Anat Limor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rehovot, Israel 
Zixiong Lu .. . ... . . . .. . . . . .. .. . . Davie, Florida 
Olga Maksimovich . .. ... . Baldwinsville, New York 
Donna G. McNeill . . . ... Fort Campbell, Kentucky 
M. David Mishoe .... ... . . . Elgin, South Carolina 
S~~gey Motomy .. . . . . .. Fort Lauderdale, Florida 
Guillermo F. Perez . . .. . . . .. . Cooper City, Florida 
Gayatri Pichai . . . . . . . . .. Norwood, Massachusetts 
Andrew Clark Pond .. . .... . .. Plantation, Florida 
Marcia K. Porter ....... . ... Clinton, Pennsylvania 
Nezette E. Rydell .. ... . . . .... San Antonio, Texas 
Serhiy Semenchuk . . ...... Boy ton Beach, Florida 
Shameem A. Shameem . . . . . . . . Dover, New Jersey 
Matthew H. Shaul ... . ... . .... Kennesaw, Georgia 
Frank J. Shin ... . . .. .. . . .. ... Plantation, Florida 
Richard E. Simpson ..... .... Edgewood, Kentucky 
Ganesh S. Siruvalure . . .. .. .. ...... Sidney, Ohio 
David Turcaso . . . . .... ... . Bellevue, Washington 
Jerald D. Weinstein .... . ... . Martinez, California 
Plamen Zlatev . . . . . . . . . . .. Delray Beach, Florida 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Kenneth D. Applequist ... Hackettstown, New Jersey Carrie Evon Nelson-Davis . ... Gainesville, Florida 
Donald F. Asher ... . . . .. Mechanicsville, Maryland Jane C. Perkins .... .. North Kingston, Rhode Island 
Karen J. Bowman .. ...... Coconut Creek, Florida Lendra G. Sanders . . . .. ... ..... Marshall, Texas 
Stephen P. Bums ..... . .. . Quartz Hill, California Tanya M. Sanford ... ... ...... Wayland, New York 
Katina D. Byrd ... ....... Beverly Hills, California Sandra K. Young Sang-Paul. . Old Bridge, New Jersey 
Timothy D. Byrd .. ...... Beverly Hills, California Helen C. Seaman . ... Saint Simons Island, Georgia 
Jim 1. Clark .... .. .. . .... . ... Plantation, Florida Jeffrey S. Smith . ... . . . ... . Corpus Christi, Texas 
Robin E. Garrett . . . . . . . . . . . . . . .. Humble, Texas Sharon L. Smith . . . . . . . . . . . .. Palm City, Florida 
Dawn L. Giannoni . . . ..... . .. Hollywood, Florida Julia A. Trolla .... . ... .. .. . Marlton, New Jersey 
Fayon A. Godfrey-Robinson .... Margate, Florida Dawn M. Wiegand . . . . . . . . . . . .. Elgin, Nebraska 
Fran Harris . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida Gomie T. Williams ... ... Broken Arrow, Oklahoma 
Elizabeth M. Helms ... . . . . . . . . . Columbus, Ohio Elizabeth D. Yagodzinski . ...... Margate, Florida 
Donna L. Hobbs ... . ... . ..... Lauderhill, Florida Querubin S. Yap .. .... ...... New York, New York 
Ronald Scott Lambert ..... . Warwick, Rhode Island Daniel L. Yeager . .. . ... .... . . .. Gambier, Ohio 
Anika L. Lunan . . . . . . . . North Lauderdale, Florida Mike R. Zuazo . ... . . . ...... . Hollywood, Florida 
Kathleen J. Marrs ...... . ..... Ypsilanti, Michigan 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
W oodlyne Altidor . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Felicidad Gabriela Archila .. . .. Hollywood, Florida 
Julio Ricardo Arriaza . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Charrnine Baboolal .... . ... . .... Lantana, Florida 
Estella P. Bankhead .. .... Raleigh, North Carolina 
Priti Bhandary .. .. . .. . . . ... . Wellington, Florida 
Jerald L. Blanchard .. .. . . . .. Gainesville, Florida 
Kimberly P. Blosser . . . . . . . . . . . . Stanley, Virginia 
Valerie L. Bocz . .. .. ....... Dahlonega, Georgia 
Richard 1. Boyhan .. ... ...... Hollywood, Florida 
Gary A. Braganza . . . . . . . . . . . Boca Raton, Florida 
Kathleen R. Brown . . . . . Columbia, South Carolina 
Shanley A. Calliard ... ..... . . Plantation, Florida 
Mauricio Calvo .. .. . . ..... ... Plantation, Florida 
Michael 1. Camero . . .. ..... Coral Gables, Florida 
Shai Canaan . . . .. . ... . ..... Cooper City, Florida 
Susan R. Carbone . .. .. ... . .. . Oneonta, New York 
Ricky D. Carraway ........ . ... Margate, Florida 
Christopher Castellano . . . . . . . . Plantation, Florida 
Lydia C. Charles . .. ... ... Kingshill, Virgin Islands 
Dale Corey . . . . . . . . . . . . . . Merritt Island, Florida 
Rocio Crespo .. . . . . . . ... .. .... . Miami, Florida 
Irene Cruz . .. . ........ ... ... Davenport, Florida 
Pamela A. Dailey . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Jessica Delgado . ....... . . .. .. . . Miami, Florida 
Russell Warren Dombrow .. Coral Springs, Florida 
Alton Wayne Drake II . ......... Orlando, Florida 
Geo Eapen . . . . .. ... .... ... Cooper City, Florida 
Zuleika B. Ellis .... . ......... Jamaica, New York 
Lucy T. Esquenazi . . . . .. ... . .. Aventura, Florida 
Trevor A. Fletcher . ... ..... Indianapolis, Indiana 
Angela M. Florez . . . . . . . . . . . .. Tamarac, Florida 
Andre E. Francis .. ... .. Lauderdale Lakes, Florida 
Rick L. Frost. . . . . . . . . .. Castro Valley, California 
David Gaston . . . . . . . . . . . . . . .. Livingston, Texas 
Gigi J. George . . .. . .......... . . . Davie, Florida 
Carla Glinton .. .. . .. .. .. . .... Nassau, Bahamas 
Richard T. Goldman ..... . ... Cooper City, Florida 
Samantha L. Gordon . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Rito Gracius .. . . . . . . . . . . Coconut Creek, Florida 
Joseph W. Guillotte, Jf. .. Fort Lauderdale, Florida 
Robert A. Harding .. .... ..... Plantation, Florida 
Jason A. Harris ..... . .. . . . ... . Belle Plaine, Iowa 
Jonathon J. Hauser ...... Altmonte Springs, Florida 
Timothy K. Hawes . . . . . . . . . . . . . Vienna, Virginia 
Kimberlee J. Hensley ... . Deerfield Beach, Florida 
Diane E. Herz . . . . . . . . . . . . .. Bethesda, Maryland 
James W. Hoerst . . .. North Bonneville, Washington 
Augustus L. Hudson .. . .. .. . . Memphis, Tennessee 
Cho Yeon Hwang .. . .. .. Fort Lauderdale, Florida 
Luis C. Ibarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Dawn J. Jezewski ........ Boynton Beach, Florida 
Susan A. Johnson . .. ...... . .. Bradenton, Florida 
Katherine Johnston . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Kenneth D. Jones . . . . . . . . . .. Valparaiso, Florida 
Taveechart Karawamit .. . Fort Lauderdale, Florida 
Winsome A. S. Kirlew .. ... . . . . Miramar, Florida 
Prapai P. Kositprapa .... . ......... Davie, Florida 
Marc E. Kronish . .... North Brunswick, New Jersey 
Claude A. Lacombe . ... . . .... Plantation, Florida 
Richard S. Lewis . .. .. . . . .. . Saint Johns, Antigua 
Urell B. Livingston. . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Vanleesa A. Lynn ........ ..... Lake City, Florida 
Elizabeth J. Marcano .... . ...... Weston, Florida 
Jasmin Marun . . . . . . . . . . . Coconut Creek, Florida 
Betsy Mccall. . . . . . . . . . . White Oak, Pennsylvania 
Dave Anthonie McCalla. . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Kevin R. McGavin . . . . . . .. Silver Springs, Florida 
Mildred Anita Mixon ... Palm Beach Gardens, Florida 
Scott A. Morrill . . .... ... . .... .. Bangor, Maine 
Cheryl A. Morris .... .. .. . Menlo Park, California 
Zev N. Naiditch .. ......... Miami Beach, Florida 
Carlos E. Neira . . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Daniel C. Neufeld .. .. . North Miami Beach, Florida 
Sarah A. Neumann .. ......... Plantation, Florida 
Linden C. Noel . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Jeffrey Ryan Payanis . . . . .. . .. . Parkland, Florida 
Sara A. Perez ...... ... .. .. .. . Tamarac, Florida 
Jaime Porras . .... .. .... Limeshaini Hu, Germany 
Raquel Puente ... . . ....... Guaynabo, Puerto Rico 
Eugene H. Quintanilla ... . East Lansing, Michigan 
Luis O. Quintero ... .... . . .. . .. Margate, Florida 
Rene Ramos ..... . ....... .. ... . Miami, Florida 
Chutaphat Rattanakom . .. Fort Lauderdale, Florida 
Jonathan Reichental . . .... .. .. .. . Tampa, Florida 
Edward B. Rooney . . . . . West Palm Beach, Florida 
Christopher E. Rose ... . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Chris N. Salazar . . .. . . . .. ... .. . Canton, Georgia 
Marcelo E. Santo . . . . ... .... Boca Raton, Florida 
Maricruz Silva-Ramos ......... . . Miami, Florida 
Chad E. Smith ... ... . .. .. Coral Springs, Florida 
Starlette C. Smith . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
George Stanly . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Phillip M. Strickland ..... Raleigh, North Carolina 
Hong Sun ... .. .. .... . . .. ... Hollywood, Florida 
Ulbricht Sylvestre. . . . . . . . . . . .. Tamarac, Florida 
Courtney Alister Thomas . . . . . . . . . Miami, Florida 
Jindarat Thongsook ...... .... Lake Park, Florida 
Emilio D. Trenzado .. . ... . ... . . Hialeah, Florida 
Paul M. Tuten .... . .. .. .. .. ... . . Tampa, Florida 
Brian Michael Weis-Synnott .. Gainesville, Florida 
Alan Wilkening . ... . ... . ... Gainesville, Florida 
Amy C. Williams .. . .. .. .... .. Martinez, Georgia 
Janet A. Zink ... . . .. ..... Coral Springs, Florida 
Daniel A. Zinn ....... . . Pembroke Pines, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Graduate School of Humanities and Social Sciences 
Conflict Analysis and Resolution 
Presented_bjl HONG GANG YANG, Ph.D. 
JUDITH McKAY, Ph.D. 
Theresea M. Abston .. Rancho Cucamonga, California 
Rebeca Becky Aghion . ...... Sunny Isles, Florida 
Geoffrey J. Alexander . . .. . Gibbsbaro, New Jersey 
Francis H. V. Belle . . . . . . .. Tortola, Virgin Islands 
Carol Hay Biver . . . ..... . Temple Terrace, Florida 
Deborah C. Carrari . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Alfonso Carro ...... .... .... Alajuela, Costa Rica 
Virginia C. Carter. . . . . . . . . . .. Plant City, Florida 
Loreta Costa .. . .. ...... . . . . . Hollywood, Florida 
Lino Daboin . . . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Karen M. DiDomizio . ... . .. . Boca Raton, Florida 
Annette Engler .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Layton, Utah 
Laurel M. Hendrickson . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Carmen E. Hoober .. . . . . ... . .. . Goshen, Indiana 
George Lebby ...... .... Fort Lauderdale, Florida 
Ketty Ledan .. ... .. .. . . .. . . Homestead, Florida 
Christine Audrey Livingston . ..... Miami, Florida 
Hannah V. McLellan . .. .. .. . .. . Boothbay, Maine 
Hubert L. Melvin ...... . . ... Fort Pierce, Florida 
Linda D. Mitchell . . ..... . . . . . Plantation, Florida 
Melissa M. Rios . . ... . .. . ..... .. Archer, Florida 
Ismail H. Sarabi .. .. .. . Hallandale Beach, Florida 
I: 
Bianca L. Springer . . .. ...... . . . .. Davie, Florida Kimberly Anne Thomas . ... Safety Harbor, Florida 
Heather Tanksley . ... .... . . . . Plantation, Florida Teri S. Williams .... . .. . . . ... Plantation, Florida 
Carla Ann Taylor . .. ......... Lauderhill, Florida Melissa L. Wyant . . . . . . . ... . Berlin, Pennsylvania 
MASTER OF SCIENCE 
Graduate School of Humanities and Social Sciences 
Family Therapy 
Presentedqy HONG GANG YANG, Ph.D. 
TOMMIE BOYD, Ph.D. 
Ellen R. Aguiar ' .. . . . . . ... . . . . Pompano, Florida 
Leslie Armendariz .. . .. . .. . .. ... Miami, Florida 
Sarah A. Backof . . . . . . . . . . . . . Lauderhill, Florida 
Jennifer Belsinger . . . . . . . . . . .. Towson, Maryland 
Mary M. Burton .. ...... . . . .. Plantation, Florida 
Cheryl H. Chelrninsky ...... . . Plantation, Florida 
Elissa Grace Crist ....... Fort Lauderdale, Florida 
Cindy A. Deslandes . .... Fort Lauderdale, Florida 
Amy N. Dover . ........ . .. . ..... Davie, Florida 
Cari Epling . . . . . . . . . . .. Pompano Beach, Florida 
Elizabeth Erban .. . . . . . . . .. Coral Gables, Florida 
Flavia Franchi .. . . . ...... Buenos Aires, Argentina 
Shiri Hus . . . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Maria Kowalski . . . .... . . ..... ... Modiin, Israel 
Tracy Lipman . . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Michele Liscio .. .... ...... ... Parkland, Florida 
Janet P. Mcintyre . .. .... . ... Fort Myers, Florida 
David N. McNamara . . .... . . Boca Raton, Florida 
Nura C. Mowzoon .. ... . Fort Lauderdale, Florida 
Leslie A. Ortiz ......... . .... .. Sunrise, Florida 
Patrick Curtis Phillips .. . . .. . .. . .. ...... Jamaica 
Cinthia I. Prado . ... . ... . . Wilmington, Delaware 
Suzanne E. Sands . . . . . . Lauderdale Lakes, Florida 
Gina Savino . .. .. .... .. .. . Westport, Connecticut 
Elida M. Segrera . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Brenda P. Shepherd .. . .. . Boynton Beach, Florida 
Gary J. Shlifer ... ..... .. .. . . Hollywood, Florida 
Marisa Ann Tarateta . . . . Cliffside Park, New Jersey 
Patricia N . Thompson . . West Decatur, Pennsylvania 
Jordyn L. Travaglini . . . . .. Coconut Creek, Florida 
Pamela Wachtel . ........ Boynton Beach, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Oceanographic Center 
Presented by PCHARD E. DODGE, Ph.D. 
ANDREW ROGERSON, Ph.D. 
MARINE BIOLOGY 
Sean M. Ahem . . . . . . . . . . . . . Herkimer, New York Gwen T. Hauer . . ..... . .. . .. ..... Davie, Florida 
Paul T. Arena . .. .... ..... . Dania Beach, Florida Michelle A. Lajti . ... .... ... . . . Springfield, Ohio 
Robert M. Baron . . ... . ... Holland, Pennsylvania Ryan P. Moyer .. . .. .. ... . .. . Hollywood, Florida 
Michele L. Clayton ... . . ...... Hollywood, Florida John L. Reguzzoni . . .... Pompano Beach, Florida 
Richard C. De Victor . . Charleston, South Carolina Nicholas C. Straccione . . . .. Oakland Park, Florida 
Melissa V. Green .. .. . .. Fort Lauderdale, Florida Karen Walby . .. .. .. .. .. ... . ... Miami, Florida 
Fleur Harttung ... . ... . . Fort Lauderdale, Florida Raymond O. Wolcott ... . .. . Escondido, California 
MARINE ENVIRONMENTAL SCIENCE 
Paul-Edward A. Bowland ........... . ........................ . .. . ........ .. . Lighthouse Point, Florida 
Heather A. Halter .............................................................. Hollywood, Florida 
MARINE BIOLOGY AND COASTAL ZONE MANAGEMENT 
Emerald R. Gustowt ........................................................ Allentown, Pennsylvania 
Jennifer M. Hartwig .... . . . ..................................................... Plantation, Florida 
Catrina Nelson ...................................... . .......... ... ... ..... Wenatchee, Washington 
Brian K. Walker ............... .. ... . ... . ........ . ............... ... .. .. ........ Tamarac, Florida 
Rebekah J. Walker ............................................................. Hollywood, Florida 
Amy Woodhead . . . . .......................................................... Coral Gables, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Criminal Justice Institute 
Presented by TAMMY E. KUSHNER, Psy.D. 
Tom L. Borders ................................... . ......... ....... .. .. .. ... ..... Seffner, Florida 
Vanessa A. Drummond .. ............. ... ..... . ......................... . .. Pembroke Pines, Florida 
Blair D. Ettinger .... .... ... .. ........ . . ..... .. . .. . ...... ...... .. .......... Pembroke Pines, Florida 
Robin J. Graham. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Edinburg, Virginia 
Jacqueline A. Kelly .. ... .......... .......... . ... . ......... ... .............. . Delray Beach, Florida 
Elizabeth Middleton-Miller ......... . ...... . ... . ...................... ... ... Pembroke Pines, Florida 
Dana V. Schulman ................................................ . ........... . Plantation, Florida 
Johanna Davi Woolman ....... .......... . .... .. ..... ... .. .. .... ........ .. ...... .... Miami, Florida 
Ronald G. Assaf 
Michael Bienes 
Howard Bravennan 
Rick Case 
Harry A. Gampel 
Linda L. Gill 
Nonna Horvitz 
H. Wayne Huizenga 
Lori Baumwell 
Andrew 1. DiBattista 
Hamilton C. Fonnan 
BOARD OF TRUSTEES 
Chair 
ROBERT A. STEELE 
President 
RAY FERRERO, JR. 
Vice Chair 
AUGUST C. PAOLI 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS 
Royal F. Jonas 
Milton L. Jones, Jr. 
Kenneth V. Knight 
Jack L. LaBonte 
Alan B. Levan 
Arnold Melnick 
Joseph R. Millsaps 
David H. Rush 
EX OFFICIO 
Bruce McAllister 
HONORARY TRUSTEES 
Myron 1. Segal 
PRESIDENT EMERITUS 
Abraham S. Fischler 
Barry J. Silvennan 
Franklin L. Smith 
J. Kenneth Tate 
Morton Terry 
Jay Tischenkel 
August Urbanek 
Sylvia Urlich 
Zachariah P. Zachariah 
Gustavo Sagastume 
Paul M. Sallarulo 
1. Wallace Wrightson 
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CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
RONALD LEV ANT, Ed.D. 
Dean 
NATHAN AZRIN, Ph.D. 
Professor 
WILLIAM J. BURNS, Ph.D. 
Professor 
STEPHEN CAMPBEL, Ph.D. 
Associate Professor 
FRANK A. DePIANO, Ph.D. 
Professor 
WILLIAM DORFMAN, Ph.D. 
Professor 
JAN FAUST, Ph.D. 
Professor 
BADY QUINTAR, Ph.D. 
Professor 
ANA IMIA FINS, Ph.D. 
Assistant Professor 
STEVEN N. GOLD, Ph.D. 
Professor 
CHARLES GOLDEN, Ph.D. 
Professor 
ALAN D. KATELL, Ph.D. 
Professor 
WILLIAM KELLEHER, Ph.D. 
Associate Professor 
STACEY LAMBERT, Psy.D. 
Assistant Professor 
ROBERT LANE, Ph.D. 
Professor 
JOHN LEWIS, Ph.D. 
Associate Professor 
WILEY MITTENBERG, Ph.D. 
Professor 
DOlL D. MONTGOMERY, Ph.D. 
Professor 
TIMOTHY MORAGNE, Psy.D. 
Associate Professor 
HELEN ORV ASCHEL, Ph.D. 
Professor 
DAVID REITMAN, Ph.D. 
Associate Professor 
LEO J. REYNA, Ph.D. 
Professor Emeritus 
BARRY A. SCHNEIDER, Ph.D. 
Professor 
ALFRED H. SELLERS, Ph.D 
Assistant Professor 
A. EUGENE SHAPIRO, Ph.D. 
Professor 
DAVID SHAPIRO, Ph.D. 
Associate Professor 
EDWARD R. SIMCO, Ph.D. 
Professor 
LINDA SOBELL, Ph.D. 
Professor 
MARK SOBELL, Ph.D. 
Professor 
SARAH VALLEY-GRAY, Psy.D. 
Assistant Professor 
VINCENT B. V AN HASSELT, Ph.D. 
Professor 
ANGELA WAGUESPACK, Ph.D 
Assistant Professor 
LENORE WALKER, Ph.D. 
Professor 
ROBERT WEITZ, Ph.D. 
Professor Emeritus 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
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RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
Dean 
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Associate Dean 
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Senior Assistant Dean and Chief Operating Officer 
CHERYL R. BABCOCK, M.B.A. 
Director, International Institute for 
Franchise Education 
JOSEPH L. BALLOUN, Ph.D. 
Director, Doctoral Research 
Professor, Management 
STEVE HARVEY, M.B.A. 
Director, M.B.A. Program 
Administration 
DARYL HULCE, M.S. 
Director, Computer Technology Services 
STACY L. KLEIN, M.LB.A. 
Director, Enrollment Services 
WALTER MOORE, Ph.D. 
Director, Master of Accounting Program 
BAHAUDIN G. MUJTABA, D.B.A. 
Director, Institutional Relations, 
Planning and Accreditation 
JOE PINEDA, M.S. 
Assistant Dean, External Affairs 
JACK PINKOWSKI, Ph.D. 
Director, Executive Education 
ROSEMARY E. RYAN, B.A. 
Director, Marketing 
DANIEL W. SULLIVAN, Ed.D. 
Director, Undergraduate Business 
Programs 
TAMARA TERRY, D.B.A. 
Director, Finance and Administration 
KRISTIE TETRAULT, M.B.A. 
Director, Doctoral Programs 
Administration 
FACULTY 
REBECCA ABRAHAM, D.B.A. 
Associate Professor, Finance 
RUSSELL ABRATT, D.B.A. 
Professor, Marketing 
GEORGE ALEXAKIS, Ed.D. 
Lecturer, Business Administration 
H. YOUNG BAEK, Ph.D. 
Assistant Professor, Finance 
F. BARRY BARNES, Ph.D. 
Associate Professor, Organizational 
Behavior 
ROBERT A. BERG, Ph.D. 
Associate Professor, Strategic Planning 
CHARLES W. BLACKWELL, D.P.A. 
Associate Professor, Management 
RICHARD M. BURROUGHS, Ph.D. 
Associate Professor, Management Information 
Systems 
FRANK J. CA VICO, J.D., LL.M. 
Professor, Business Law and Ethics 
RUTH CLARKE, Ph.D. 
Associate Professor, International 
Business Administration 
CHARLES D. COLLNER, Ph.D. 
Assistant Professor, Finance 
BARBARA R. DASTOOR, Ph.D. 
Associate Professor, Human Resource 
Management 
JAMES D. DEAN, M.A., C.P.A. 
Lecturer, Finance 
PETER T. DiPAOLO, D.B.A. 
Assistant Professor, Business Administration 
LISA A. FERGUSON, Ph.D. 
Associate Professor, Business 
GARETH S. GARDINER, Ph.D. 
Associate Professor, Management 
LUCIELLE S. GENDUSO, Ed.S 
Assistant Professor, Financial Accounting 
JANE W. GIBSON, D.B.A. 
Professor, Management 
CHARLES W. HARRINGTON, M.A. 
Lecturer, Business Administration 
WILLIAM J. HARRINGTON, Ed.D. 
Full Professor, Management 
JUDITH A. HARRIS, D.B.A. 
Associate Professor, Accounting 
MICKI E. JOHNSON, M.B.A. 
Lecturer, Business Administration 
WILLIAM C. JOHNSON, Ph.D. 
Professor, Marketing 
TERRELL G. MANY AK, Ph.D. 
Professor, Business Management 
TIMOTHY O. McCARTNEY, Psy.D. 
Professor, Organizational Behavior 
RONALD E. NEEDLEMAN, Ph.D. 
Associate Professor, Economics 
ORDEAN G. OLSON, D.B.A. 
Associate Professor, Business Administration 
PEDRO F. PELLET, Ph.D. 
Professor, Economics 
ALAN R. PLATT, Ph.D. 
Assistant Professor, Business Administration 
ROBERT C. PREZIOSI, D.P.A 
Professor, Management Education 
ROBERT J. SELLANI, D.B.A. 
Assistant Professor, Management 
JOHN T. SENNETT!, Ph.D. 
Professor, Accounting 
BELAY SEYOUM, Ph.D. 
Associate Professor, International Business 
RANDI L. SIMS, Ph.D. 
Associate Professor, Business Administration 
ARTHURJ. WEINSTEIN, Ph.D. 
Professor, Marketing 
PAN G. YATRAKIS, Ph.D. 
Professor, Economics 
GERALD R. WORK, Ed.D. 
Assistant Professor, Hospitality Management, 
PROFESSOR EMERITUS 
DANIEL L. AUSTIN, Ph.D. 
Professor, Management 
DISTINGUISHED PROFESSOR OF 
LEADERSHIP STUDIES 
PAUL HERSEY 
Professor, Leadership Studies 
passed away on June 5, 2003. Nova Southeastern University and the H. Wayne Huizenga School of Business and 
Entrepreneurship would like to extend their deepest sympathy to his family. 
GRADUATE SCHOOL OF COMPUTER AND 
INFORMATION SCIENCES 
EDWARD LIEBLEIN, Ph.D. 
Dean and Professor 
GERTRUDE W. ABRAMSON, Ed.D. 
Professor 
ERIC S. ACKERMAN, Ph.D. 
Director, Graduate Programs 
JAMES CANNADY, Ph.D. 
Assistant Professor 
MAXINE S. COHEN, Ph.D. 
Professor 
LAURIE P. DRINGUS, Ph.D. 
Professor 
TIMOTHY J. ELLIS, Ph.D. 
Associate Professor 
GEORGE K. FORNSHELL, Ph.D. 
Associate Professor 
WILLIAM L. HAFNER, Ph.D 
Associate Professor 
WILLIAM M. HARTMAN, Ph.D. 
Lecturer 
MICHAEL J. LASZLO, Ph.D. 
Professor 
MARLYN KEMPER LITTMAN, Ph.D. 
Professor 
RICHARD MANNING, Ph.D. 
Special Adjunct 
EASW AR NYSHADHAM, Ph.D. 
Assistant Professor 
FRANK MITROPOULOS, M.S. 
Instructor 
SUMITRA MUKHERJEE, Ph.D. 
Associate Professor 
JOHN SCIGLIANO, Ed.D. 
Professor 
GREG SIMCO, Ph.D. 
Associate Professor 
JUNPING SUN, Ph.D. 
Professor 
STEVEN R. TERRELL, Ed.D. 
Professor 
GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 
HONGGANG YANG, Ph.D. 
Dean 
ANN BOOTH, Psy.D. 
Director, Enrollment and Student Affairs 
TOMMIE BOYD, Ph.D. 
Director, Master's in Family Therapy 
Assistant Professor 
JANICE BURGOINE, M.B.A. 
Director, Finance and Administration 
CHRISTOPHER F. BURNETT, Psy.D. 
Director, Doctoral Degree in Family Therapy 
Assistant Professor 
PATRICIAM. COLE, Ph.D. 
Assistant Professor 
DOUGLAS G. FLEMONS, Ph.D. 
Director, Brief Therapy Institute 
Professor 
SHELLEY K. GREEN, Ph.D. 
Associate Professor 
JIM HIBEL, Ph.D. 
Director, Institutional Assessment, Planning 
and Relations, Assistant Professor 
CYNTHIA IRVIN, Ph.D. 
Assistant Professor 
JUDITH McKAY, Ph.D. 
Interim Director, Department of Conflict 
Analysis and Resolution 
Director, DCAR Practicum and Community 
Resolution Services 
Assistant Professor 
DEBRA NIXON, Ph.D. 
Associate Professor 
ANNE HEARON RAMBO, Ph.D. 
Associate Professor 
CLAIRE MICHELE RICE, Ph.D. 
Visiting Assistant Professor 
LEE G. SHILTS, Ph.D. 
Associate Professor 
MARCIA SWEEDLER, Ph.D. 
Assistant Professor 
HAMDESA TUSO, Ph.D. 
Assistant Professor 
OCEANOGRAPHIC CENTER 
RICHARD E. DODGE, Ph.D. 
Dean and Professor 
BART BACA, Ph.D. 
Director of Aquaculture Programs 
PATRICIA BLACKWELDER, Ph.D. 
Associate Professor 
CURTIS BURNEY, Ph.D. 
Associate Professor 
Coordinator, Undergraduate Program 
VELJKO DRAGOJLOVIC, Ph.D. 
Assistant Professor 
JOSHUA FEINGOLD, Ph.D. 
Assistant Professor 
EDWARD KEITH, Ph.D. 
Associate Professor 
SEAN KENNAN, Ph.D. 
Assistant Professor 
CHARLES MESSING, Ph.D. 
Professor 
ANDREW ROGERSON, Ph.D. 
Professor 
MAHMOOD SHIVJI, Ph.D. 
Assistant Professor 
ALEXANDER SOLOVIEV, Ph.D. 
Associate Professor 
RICHARD SPIELER, Ph.D. 
Professor 
JAMES D. THOMAS, Ph.D. 
Professor 
ALEXANDER Y ANKOVSKY, PH.D. 
Assistant Professor 
CRIMINAL JUSTICE INSTITUTE 
TAMMY E. KUSHNER, Psy.D 
Director 
FRANK A. DePIANO, Ph.D. 
Professor 
JENNIFER F. POWELL, J.D. 
Professor 
CHRISTINE L. HILER, Ph.D. 
Professor 
WARREN D. BROWN, Ph.D. 
Professor 
JAMES L. GRANDFIELD, J.D. 
Professor 
GEORGE S. Y ACOUBIAN, Jr., Ph.D. 
Professor 
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NOTE: The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of graduation. 
The student's permanent record, on file in the Office of the University Registrar, remains the official 
testimony of the possession of a Nova Southeastern University degree. 
ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of 
learning of the Western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the 
early students and monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the 
scholarly devotion so basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise ofthe great universities across Europe, and the 
ever-increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization 
influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create 
this differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of 
arms, assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the 
distinctive character of designated chivalric orders. The function of pedagogical heraldry became, 
then, simply identification. As such, measures were taken to signify through distinctive markings 
on the academician's attire the institution that had granted the degree, the field oflearning in which 
the degree had been earned, and the level of the degree-bachelor, master, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire-he cap, the gown, and the hood-it is the hood that offers 
the most abundant and most readily discernable information about its owner. The inner lining ofthe 
hood identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted 
two-color patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from 
other institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field of learning, or 
faculty, in which the degree has been earned. The list at the conclusion of this section will explain 
this relationship. A final feature ofthe hood concerns its length and width and distinguishes further 
between holders of bachelor's, master's, and doctoral degrees. The length of the hood for the 
bachelor's degree is three feet, closed at the bottom, and the velvet border is two inches. At Nova 
Southeastern University, individuals receiving a bachelor's degree do not wear a hood. A master's 
degree holder has a hood three and one-half feet in length with a three-inch wide border, and is slit 
at the bottom. Those individuals with a doctoral degree wear a hood four feet in length, open at the 
bottom, with a five-inch border. The gown is usually black in color, but some American universities 
have adopted distinctive colors for their robes. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown 
is relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most 
readily by the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. 
The sleeves are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut 
while the front edge has a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels 
down the front and around the neck ofthe garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have 
three bars of the same material as the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather 
fully and may be ornamental in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United 
States, although tams have become increasingly fashionable to denote holders ofthe doctoral degree. 
Colored tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote 
the field of learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at 
academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an 
outward sign of the universality of universities, of their responsibility for certain timeless values 
essential to the freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's 
own tirelessness in the pursuit of truth and the free exchange of knowledge. It marks also the 
responsibility of the new graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals of 
academic freedom have not been threatened in this country for more than 200 years, but the 
importance attached to the wearing of traditional academic dress was underlined in recent years by 
scholars from Central and Eastern Europe; during the Cold War, their wearing of academic robes 
became a symbol of their refusal to be dominated completely by political forces and the state, and 
of their persistent links to the worldwide community of scholars. Thus, the wearing of academic 
dress should be seen not simply as a sign of achievement, but as a symbol of the responsibility that 
falls on all members of universities. 
ACCOUNT ANCY, BUSINESS. . . . . . . .. Drab 
AGRICULTURE ................... Maize 
ARCHITECTURE .............. Blue Violet 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES. . . . . . . White 
DENTISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lilac 
ECONOMICS .. ..... . ......... . . Copper 
EDUCA nON . . .............. Light Blue 
ENGINEERING . . . . . . . . . . . . . . . . . Orange 
FINE ARTS ............... . .... Brown 
FORESTRY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Russet 
JOURNALISM ... .. . ........ .... Crimson 
LAW ............. . ........ .. . Purple 
LIBRARY SCIENCE ............ . .. Lemon 
MEDICINE .. ... ............ .. ... Green 
MUSIC ..... . ............. . . . .... Pink 
NURSING .. . ..... . ... . ........ . Apricot 
OPTOMETRY .. ....... .. Sea Foam Green 
ORATORY (SPEECH) . .... . ... Silver Gray 
PHARMACY ... . .... . .... . .. Olive Green 
PHILOSOPHY . . . . . . . . . . . . . . . . Dark Blue 
PHYSICAL EDUCA nON ....... Sage Green 
PODIATRY CHIROPODY . ....... Nile Green 
PUBLIC ADMINISTRATION, 
INCLUDING FOREIGN SERVICE Peacock Blue 
PUBLIC HEALTH ........... Salmon Pink 
SCIENCE ....... . ........ Golden Yellow 
SOCIAL SCIENCE . . . . . . . . . . . . . . .. Cream 
SOCIAL WORK ....... .. .. . .. ... Citron 
THEOLOGY ..... .. ............. Scarlet 
VETERINARY SCIENCE ............ Gray 
Honors: Green and yellow cords are worn by members of the Sigma Beta Delta 
Honor Society for Business Management and Administration. 
Blue and gold cords are worn by members of the Pi Alpha Alpha National 
Honor Society for Public Affairs and Administration. 
Honor medallions attached to a blue and gold ribbon are also worn by Pi 
Alpha Alpha. 
.. 
PROCESSIONAL BANNERS (GONFALONS) 
The gonfalon, a banner that hangs from a crosspiece or frame, originated in the medieval republics 
ofltalyas an ensign of state or office. Gonfalons have been adopted in many universities around the 
world as college or institutional insignias, and many use them to identify and lead colleges and 
schools within the university in academic procession. The gonfalons represent the university and 
the various academic divisions of Nova Southeastern University. 
MACE 
The academic scepter, or mace, was one of the earliest distinctive signs of medieval university 
officials. The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers. The early wooden 
staff of the university beadle, a subaltern official, evolved in the 14th century into an elaborate silver 
mace. It was carried by the beadle during processions and p:aduation ceremonies, and was displayed 
as a symbol to command order during classes. In the 15 t century it became symbolic of academic 
dignity. An essential part of the mace was the staff or cylindrical rod (tibia), originally a tube of 
silver filled with wood or some other base materials . The staff, divided into several sections, was 
held together by a ring-shaped excrescence (nodus). The staffwas crowned with a bell-shaped head 
(caput); at the base was a finial (membrum terminale) . 
